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E l p r o b l e m a d e M a r r u e c o s , 
a r r u e c o s y l a l i b e r t a d d e 
E s t r e c h o . 
SieinFe 'lC causidorado u n grave 
«il au© isa buirtawcu (lixs jM-oWenmiS 
[ft-ntacioiiiiJles ail oonocimierLta y a 
u ¡onitroversia pública. S í rvese con 
ísocueto, ciiaudu es posible l o g r a r 
i, ja todiidable conveukvncia nacio-
á (ie impedir, u a ilo menos dificul-
ij. ias nart/uiríilleis y nc-ccsaria.s india-
fotones; ipero a vmnihlo die t an re-
iiáio beneficio cons ígnonse dos re-
atados iguialiin-oid-o .nocivos: dieaim-
M̂saa" a Oa opinión de Jos altos idea 
^ que más debieran preocuparle y 
iar «a los Gobiernos en su difíciJ 
itáón, diesannparándolos de toda p ú 
fcca asistencia. 
Debútense h>á ¡nobllemias, agobia-
^ a ]a vez los qme los discuten y 
resuelven i p r &l iposo d<í do que n ó 
¿en y de do quie debem ca l la r : co-
tl l'-s honubres p ú b l i c o s dibujados 
w la liluraa discreta de Lar ra , de 
jirolvlenuas palpitantes una mitaa 
misterio Ja i^rnoran; otra, mi tad 
|ttila pueden decir. L a existencia (U 
orientación pi'iblica el ana y con 
a, de un idwill de í ln ido , siquiera 
tí instinto seguro de que nos lie 
nos servido comió aux i l i a r para 
«miprosas ná l i ta re i s on otras 
Bocas, mo ibubieira cier'taimieai'te per 
ilid.) que Esji-aña estuviei-a t an es-
nliiiilliueiiDe •alusciite oouijo l ioy b 
[iáá del vital probdiema de Maifruie-
|«6. Lo que parece entroten.inuenitt 
" jooujiadois, niaiteria do estéri l cí-
as por el pi-Mloininio político. 
»'de oliegiTias o 'tristezas epiisó 
, óenstituye, en realliidad, cues-
tióidevida o anuerte para l a colee 
Itiiidad nacionall entora. 
Eu derredor de T á n g e r se ventila 
^'en k seniipenninhra do lias can 
ciferias un pleito transeendiemtal pa-
i iporvemir de Uspaiñ.-i. Kn rc-iili-
,00 es lo que se diiscutc un l i t igic 
panior propio, o siquiera de codi 
ItBteitorial entre idios naci'Ome'! 
iftgKiráiidose en l a in terpreta 
'.«pecada onall otorga a las con 
-om ••cu vigor, cuya posesiój 
~%¡t esperan dog-rair, su an\bi 
•y sus deseos. Fez. Uxdav Uaz 
íMéroii pasar s in e.&t\retneci 
¡«os , sin peligro, s in emoción , d( 
64 H ^ ^ c t o de Tratado íd< 
Acn la zena de influencia espa 
a quedar incJirídas en los Tra 
^ ^ y W12 en fla zona d^ 
^'"x-e-sa. E s p a ñ a lo SUIJK)' 
I .^ogio de bombros con su ba 
^diferencia... y ias cosas si 
1 SU (viiilino, 
jv^ese tej caso do, T á n g e r , n i s. 
"Ĵ we siquiera. Ha. importancia d( 
L-sa ciinJad del infln 
r^iKceudontal que pudiera ejer 
^conquista o su .abandono en e 
««"ijiiLcntr. ríe nuestra acc ión ei 
1 r a r i ^ i - se vent i la el plei 
rg1» y fundamental de i a ¡iber-
K n í i0'10' ^ n c i o l l pa ra it 
MSrm.ú<' E s p a ñ a como nac ió i 
{ ^ J nid-peudiento. 
íífenJ A - ^ Ü { E 196 ^oinsig-na em do ' 
d»pl<sinático.s v " paiila.rne.n-
^ 1 m^s ^ á o s a s , üa discor-
|(. ?ida entre Francia v E s p a ñ a 
A ¿ t J ^ valln1, me <d d - iwia 
¡Ne w ^ c a la. intenweta 
Nrt . . „J,,ata,díl«- Con focha ó dr 
I 
'año oaruiente, E r i a n d , pre-
^ro d!avsazón d:&1 Minis te r io y 
m negocias extranjeros, ex-
«n ,' 1?8!,Vl'!!lil franetós sobre Tán 
«vv n f ,l,riífi,la i l i n n n s i v u r o 
W c i i w T f 2 ,d!C I j a m a z i é r e en es-
tennuinns: « P a r a nos 
Ü c^ ,s esTnñola no e s t á de 
- T O Jas disposiciones de loa 
^ v^or , s e g ú n los cuaíleb 
a S J U ? 0 a la z o r ^ de ir,-
I ^ J w i l a ó,. Marruecos por 
v / r ^ i , , , l ' " ' li .pJomático y su ad-
3 Wiuituciima y ¿ a n i t a r i a . 
. p - ' ^^b protegido de 
reciubn-á, cuando lo per-
^'cunstaucias, e.l r é g i m e n 
m lf>s d a t a d o s . 
¿ M e S r w 6 1 ^ o y ^ t o de 
E 1 ^ ^ , : , h'lbla- acoedddo a la 
^ ^ g e r ^ que por "el 
x 
de la, T J l * J á n g e r , incluido 
Jioveu T ^ n ^  1)or 01 
' ' ' i ^ !? ,? d ? a r re süo f rancó-
J J ^ en ~-0c l lb-e de I m b l -
,«e 1P / j0na de .influencia es-
q«e ' T 1 ^ ' l ln «ca rác t e r 
i a e V T 01 Trata'l,0 de pro-
'^0 a<.'I 1'de w^rzio die 1912 hia-
l ^ t a r aj Sufttún ese té 
gimen, y que, fínaflanemle, por el Tna-
taldo de 27 de niovieimlbre de 1912 ha-
b í a nuevamente convenido con Es-
p a ñ a en que Ja ciuidaid y su zona se 
suijetaríian .a u n r é g i m e n especial, pre 
tende qiuie los Tratados se cunupLan y 
que l a ciiudad reciba ei ((régimem es-
p i a d » poiovisto. N i r n á s mi meos. 
¿Es ese, en real idad, el i n t e r é s de 
Francia? No cieaTtaanenite, y son ios 
lijecihois los • 'que s i rven p a r a acredi-
tanilo. EJ 12 de noviemibi'e de 1921 se 
atorra solemnemente da Comierencia 
de, W á s l i i n g t o n oom ed sensaoion'al 
dáscunso de Huigihes, en ed que cor-
lialimente se invi taba a todas las na-
ciones ail desarme- naval . Y ¡NI. Sa-
r rant , que llevó l a voz de Franc ia 
en l a Conforencia, apoyaba las as-
piraciones de Fi'a.ncia a u n tonelaje 
supierior ia das 175.000 toneladas que 
'e fuerooi s e ñ a l a d a s con esiUis expro 
í ivas frases, quie s e r v í a n de respuios-
a m (principal de dos argiuonentos de 
Huighes: 
((•J'tmemnis, es verdad, ei primiea 
í j é r c i to del imundio... Pero, ¿qué ee-
•á de di si no podemos incorpor-n i i ' 
nuestros oont ingentes oolonialles, 
isas anaigníficas tropas negras que 
l é b e n ipeñmiitii'nos ^ induc i r l a dura-
ñ á n ded servicio mililtiar, compensai 
luestra débid naitalidad y formar, se-
fún l a (OxpiUieisión de Mang in , u n a na-
•,ión de 100 mil lones de babitantes a 
¡O o 65 (millanes de á t e m a n e s ^ La. l i -
»ei-tad de comunicaciones en el Me-
iil . i ' rr i i i iou es aí&í; para Fraii i- ia, una 
•uest.ión de v i d a o muierte, una ouias-
i ó n de s o b e r a n í a . » 
idamentando lias panabras de Sa-
/ ran t y días' decisiones de Wáshiaig'-
on, u n diputado f r a n c é s . Le Com 
ir.aínd iMaison, d e c í a en a r t í oub) poi-
>licado ©I 10 de febrero ú l t i m o en «Le 
io r r e spo indan t» : 
. <(EIl problema de Tá.nger es el pro 
deraa de ias eomunicaciones con eá 
Vifrioa del Norte. Así se explica que 
:se problema ise l^ay a p l á n t e a d o eri 
i Qonfeiiencia ide,' Cannes aJ niiisano 
iempo que él de los submarinos y ej 
'.ell poder n a v a l ; : «Réilativairaiente se 
undario'diesde/ed punto de vista ma 
r o q u í , él v a l d e T á n g e r es capitaíl 
esde 'ed ipuntío de vis ta estratégico.». 
• L a r g a laf oi ta , es lo bastamte ex-
re s iva par ía economizar muchos ar-
.nnmentas/.Para Franc ia no hay en 
anger ,úi\ iprobOiema de henmei iéu t i -
a ooiiraractual, n i s iquiera u n pro 
deftna m a r n o q u í ; hay u n problema 
Liilitar: da iconseirvaición de l a liber-
tad de Qas comunicaciones entre la 
.''ranciia dt l l Atllántico y l a de l Me-
liteiTámeo, entre l a F ranc i a conti-
lentad y da Pra.ncia africana. No nos 
n g e ñ e m o s , .pues, a nosotros mis unos 
on l a ctreemeia de que en los aeomo-
'os y regateos de u n estatuto miniu-
:iosamonlo discutido y sabiaimente 
edactaiiii c a b r á ha l l a r soluciión defi-
uitiva a UBJ p roMema cuyo origen es-
á en ed deiseo die convert i r ed Medi 
e r r á n e o en u n tiranquilo lago fram 
;és, y ia T á n g e r en base de operado 
íes y aprovisionaimiento de una es-
madira que asegure «d l ibre enla.c( 
le las dos porciones terr i tor iales de 
i n g r a n imper io . 
Si es esa l a a s p i r a c i ó n , y todas ias 
¡eñafteg üa. hacen ve ros ími l , l a incetm 
íatibii l idad con nuestro i n t e r é s ser ía 
:apital y manifiesta. 
•Para l a cont inuidad t e r r i t o r i a l del 
imperio sobran E s p a ñ a en Marruie 
os e I t a l i a &n T r ípo l i , y a que se as-
u ra a .que tales deseos obteníTan él 
refrendo de todo 'el niiundo i s l á m i 
jó renaciente y en ehdlllkMÓn. Ooiincl-
ü e n d o con el aipoyo pr-estado al na-
•ionalis.mo IsiBinal ista, se ipone en P& 
•fe, con isculeiininiidafl nunca igualada 
a p r imera piedra de una mezquita 
¡á 13 de j u l i e de este a ñ o 1922 se pro-
inudiga o l estatulto de Túnez ; Lyautey 
prepara en Uxda, es d^cir, bn Ja.: 
vecindades de iMelilla, l a apoteosis de 
a s o b e r a n í a Jeriflaima; por todas par-
tes se advier ten iseñaíles de que E» 
uspira a tomar el cauidillaje es]>¡ri-
n a l de un, g r an imper io n in isnknán. 
jue s i rva de contrapeso a las aspi 
••aciones euroneas rivalles, y renueve, 
bajo da Reipiibiliái# de Poincaa 'é , Sos es 
:>1 endones de da 'alianza entre F r a n 
cisco I y SolinKiu el Magníf ico. . . 
•.Han i.>enisado en do que todo eso sig-
nifica los par t idar ios a iidtranza d^l 
abandono de A í r i ^a? 
Ed s e ñ o r C a m b ó es evidente que sí 
ha jpensadio, y do revela el hecho dt 
r|u|e tiene iparaj 'esa s i t u a c i ó n de lais 
cosas u n ronnedio, uin poco en con 
tnaidicción. con el hab i tua l dinamis-
mo de su pensamiento y de su obra 
palit ica. B l s e ñ o r . C a m b ó conf ía on 
l a cofiinicideneia de muestro idead oon 
el ideall ajieno, y de esa coincidencia 
lo espera' todo. Aquied e s p o n t á n e o y 
au tomiá t ioo equi l ibr io de los intere-
ses jcon .quie s o ñ á l m en los dichosos 
tiempos de <Bií.istiat l a ecomomía tílá-
sica. d a r á tambi ién en ed terreno di-
p l o m á t i c o resuelto el problema del 
ivstivc.lio. Los que a Africa, nos lle-
varon, allí nos sostienen y all í nos 
m a n t e n d r á n . 
•En el Estrecho, y frente a Tánge r , 
ois<tá 1 ndlaio'n'a, es ciento. S in mirar -
nos esa el espejo que 9é ha servido a 
f i r e c i a ' p a r á contehiploirse en dos dis-
tintáis post:ura.s, priraero^ i-esucatande 
a Pei'icüies y luiego destronando' a 
tjanstanti.no, abra.mos 'la Histoada j 
Icn.nios. Tuvo Iingílaterra ed domini i 
del 'Estrecho i©n su mamo en 1662. 
ouiando d e s p u é s de l a . sepai '-ación de 
l ' i! Migall, da boda afortunada de Car 
toé I I con d o ñ a Catadima, le en t r egó 
T á n g e r con B o m l ^ a y . y 500.000 l i i . r . ih 
esteailinais... L a e f í m e r a ocupac ión 
á¡e Ing la te r ra en Tánp-er dua'ó sólr 
v e i n t i d ó s , a ñ o s ; en 1684 Ingla ter ra 
reembarcaba sus tropas y ced ía n u é 
.-iiiipeinite Tángoa- ail S u l t á n Muley Is 
madl. Pero ©n 1694 no se h a b í a a ú r 
•onsolidado di imper io ool̂ omiiail de le 
ind ia : ¡QG so hab ía , conquistado pon 
los frair'os.'s1 Argedja; ap se hab ía 
iiiaugiir-ado el cii.iniii do Kuez; no SF 
h.albía. sobre todo, ocuipado Gil i ral 
tar. E n ÍSU, an l a embriaiguez de la 
v ic tor ia que hizo al inariscal Bu 
roaud duique de I s ly , se 'pi'eparabri 
la escuadra francesa, mandada ixu 
al ipríncipe -de Joiniville, a ocupar Tár-
«"er; Ingilaiterra opuso s u veto. E l 
;860, E s p a ñ a declaraba a l Imper io d( 
Vlarruecos l a guerra, y C a l d e r ó n Go-
'lantes, muestro m i n i s t r o de Estado, 
daba a . ' Ing la te r ra , «mte una nota 
JlQStomipdada de Buchanani.,- l a promiif 
>a que da nota pedia de que - no se 
>andi"£a., con l a ' ocupac ión permanen-
c de T á n g e r , en peliigno l«a segiuri-
l ad de l a fortaleza b r i t á n i c a de Gi 
b r a i t a r » . - ^ 
L a l U s t o r i a . anás reciente, Alesde 
'904, parece ta imbión a l en ta rnos ' a es 
'perar u n a Idecidlida cedaborac ión ' 
'juiando on 'enero de este a ñ o F i - m 
•ia pdanteó l a culestión en Cannes, 
/ i r e u n i ó all í , rodeando a Br iand, ' a 
vodos isus expertos e n cosas de A f r i 
•a,- coano iBeaumarchais y F r a n l í l i n 
;3iodilion, el corresponsal del «Temps)--
w apresuraba a telegrafiar a P a r í s 
^n estos t é r m i n o s : « L a d i scus ión so-
i r é las cuestiones cdíímiades frainico-
'ngleeas, suscita problemas agudos. 
Inglaterra , en efecto, en. l a cues-
ión de T á n g e r acepta l a tesis espa-
lóla y iso 'esf uerza en haoérseda acep 
ar a Framcia ,» 
Xailio puede ipredecir c u á l s e r á abo 
•a la s i t u a c i ó n de las cosas, d e s p u é s 
le haber visto Franc ia cóann a sus 
pies rodaba IGJ! c a d á v e r poflítico -de 
Jloyd Oeorge; d e s p u é s de haberse lo-
'aní tado el Poder de l a Asamblea d t 
Vngora sobre los Darda.nelos. E.n la 
' ida de pédocián, niaidie puede confiar 
•XiCiLuisivamo.nto en sí mismo; pero na 
lie debe cometer eü er^o^• de confiar-
o todo a dos demáiS. L o pr imero, se-
t a temierario, porque no' h a y podor 
•ni l i ter que sea insuperable; do se-
gundo s e r í a Cándido, poirqne en lo 
n t ie rnac ionál todo descansa sobre la 
•ociprocidad; mo se pagan con som-
íiisalsi sino lOÓm actos y valí ores posl-
ivos, los favores ajenos. 
'Mientras l a opinióm e s p a ñ o l a repo 
a ien Ja somncfliencia, esperando el 
«r.déndid'O nrogirama de reforma 
•'Mistituicional que van a servirle de 
irá miomento a ot ro , ed mumdo mar-
iha, s i n quie s i r v a p a r a detenerle la 
iiMi'ii.-ií 'Mi que ahora se anunc ia del 
<(laibiT)> jerifiaTiiO, qule ad jud icó a una 
Sociedad francesa, contra lo óstiipu 
'ado en los Trataidos, las obras del 
oiulerto de T á n g e r . L a i r reduct ible po-
iloión de Fra.ncia lia «esbozaba» en 
m pe j iód ico í m n c é s u n distinrruiido 
SHarítiár en estos t é r m i n o s : «Si en l a 
Ocinferenicia (proyectalda Lonidiifeis , y 
Vlaidrid quieren a r r o j a r «d S u l t á n de 
IVi.iiigo.r. pa;i-a. volver ail estatuto de 
•914, la (i iscusión so rá breve. Un coa*-, 
és 'Salando, y se bab. rá acabado la 
Confiere riioia' Nada aceptaremios «sin 
ania s o b e r a n í a jerdfiama claraimiente 
reeonocidai). IJasta eil ingenio fran-
cés ha encontrado ed medio de jus-
tificar l a áspiraicióm con el anagiiiama 
ccTánger equivale a B e g n a t » . Ed Sul-
tá .n, ' sobeaano de •Táng'er; esa es l a 
íi'.rii nuda. 
¿ P i e n s a adíjuien en E s p a ñ a en la 
gravedad que todo ello reviste? ¿No 
jé verdad que T á n g e r , Marruecos y 
el Estrecho m e r e c í a n const i tu i r 
Una estadística. 
E l c o m e r c i o ¡ e n t r e E s -
p a ñ a y F r a n e l a . 
E l comercio entre F ranc i a y Espa-» 
ea I ñ a durante los nueve primeros m e s e á 
deiad. die u n gram partido? Pero, ¿a 
qué oansai'se? ¡Pa r t idos ! , d e c í a hace 
ooco en P a r í s Hemry de J o n v e n é l , 
. dónde e s t á i s ? Se ga-atifleará a quien 
ios encuentre. 
A N T O N I O G O I G O E G H E A 
del a ñ o corriente h a s ido : i m p o r t a -
clones, 218.375.000 francos; exporta-
ciones. 218.434.000 francos. 
E n igua l p e r í o d o del a ñ o 1921 fué! 
de : Importaciones, 317.311.000 f r a n * 
eos; exportaciones, 418.668.000. 
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D e n u n c i a s e n s e c r e t o . 
P O P s i e l 
q u i e r e 
s e ñ o r B r e ñ o s a 
a p r o v e c h a r s e . 
E s t á b a m o s deseando quie el p r imer 
;eniente alioali'de, don" Angel B r e ñ o s a , 
Br-eñosa, ©s que procure ordenar ur t 
reconiociimienito e n ias baraindillas ' ad-
j m p u ñ a s e ias r iendas de l a M c a l d í a j tas ded puente de Vargas, d e j a s cua-
jara 'poder maniifestarle m á s o míenos 1 Ies se desprenden m u y a menudo t r n -
n 'Secreto algunos-rue^ros edidici"- er 
a seguridad de que al joven d.octai. 
f entusiasta anu'nícipe h a de atcmd'er' 
os ide anojor manera que viene ha 
•iéndolo él jefe propie tar io dél A y u n -
an liento s e ñ o r L ó p e z - D ó r i g a y de It. 
Hoz. 
Y ahora que no se entera ed alcabb 
Propietario, vamos a" ver si en lo.' 
l í a s quie dua-c l a ausencia, do és te do 
fra u n t r i u n f o cada veint icuatro ho-
¡•as el que le sustituye. 
- Y vamos nosotros mismos a br in-
lande IOIÍÍ t r iunfos fie u n par de d í a s 
w , a d e m á s dfe t r iunfos, h a n de COÍI 
piista.-nie ed laprecio de a igúmos ved 
ios aoradjecidos y acaso, acoso, piro 
fomerie píu?-a la e levación do una es 
.-altiua de oro do m á s do wiina.ño aiatu-
•al y maciza, como esa quie por con-
nirso de ideas se ^proyecta en NU',va 
i 'ork. 
S e ñ o r B r e ñ o s a : l a calle de Madr id 
'a de An ton io López , las adyacentes a 
a e s t a c i ó n de dos ferrocanrides de 1& 
3osta y l a de Casti l la, en su seguirdc 
ramo, representan una especie de in -
luíisiiciónj «ipioatonib) y rodada, donde 
os n i ñ o s menores de diecisiete a ñ r -
' dos adultos basta noventa, corren 
d' peligro inminente ' ¿ e perecer abo 
adqs en el lodo, de l a masuná feamia 
no si cayesen en l a b a h í a . 
De esto hemos hablado mlllomes d'c 
•eoes con el s e ñ o r López-Dór iga , y n i 
on 'el incent ivo vei'bafl n i con e3 die 
9js letras de molde a d ia r io , ha he 
bu casii alguno de nuestros rueoos-, 
que son Jos del vecindario, a quienes 
rfecta. 
, L a segunda c u e s t i ó n para el t rkm- , 
'o isegundo que brindamos a l señor ' 
'os de b i e r r o r c o n grave pedfigro para' 
i. in tegr idad pei-sonail. de . los t r a n -
euntes. 
Ayer-, a las t res y miedla"'de l a tar -
le, pasaban dos caballeros amigos 
luestiros po r « debajo- de l a parsaaTcda 
nencionada, cuando u n trozo del me-
.ad a ludido , en" fo rma de á n g u l o , y 
m vn peso 'aproximado de dos kiilo-
iiramns, o a y ó entape é'llos s e p a r á n d o -
| e© bruiscameaite, ante íos gr i tos dei 
' ¡ g u a r d a abajio!» que d ie ron aflgiunos 
iiiozailbetes que se lencomtraban en lo» 
i l t o del puente citado. 
De .'nidagro, como 'decimos, no ocu-
r i ó urna desgracia. Los anuchachos a' 
pre nos referirnos se e n t r e t e n í a n en 
ifodpear coai los pies sobre los Lajioai 
le da barandi l la , y de t a l ooaajsfefen.-
¡a serári, é s t o s a l a fecha de ahora, 
"pue mo t ienen i n com Teniente adigumo 
HI despHreandea'se en l a p r o p o r o i ó n qnei 
•itamos amtes. 
P o r b o y no br indamos a!l Befior; 
b reñosa m á s que estos dos asuntos,-
v como nos gusta apor tar pru'eba.s 
tal) fehac.iemte& como terminantes a 
'.ais de.muinrias qire formiudamos amto 
'iá Adcáldía, y m á s sabiendo quie l a 
repiHísernta u n homibre dispuiesto al 
' . r.iier das cosas de jus t ic ia , sabe el 
oven teniente aloaflde liberail en fun-
-:rnes de adcallde, que l o ded ba r r i za l 
de l a calle de M a d r i d y An ton io L ó -
pez es un. becdio a toda prueba y que 
em nuestro poder tenemos en cuanto 
al seguindo' ruego, a su d i spos ic ión , ell 
trozo de minerad fundido que cayó ' 
desde el puente y cuyas v í c t i m a s pi"e-
sumtais nos le reo-aílairon p a r a recuer-
d¡o, y test imonio de lo que escrito 
queda. 
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De interés social. 
E l c o n v e n i o s o b r e l a 
j o r n a d a d e t r a b a j o . 
Votado por l a p r i m e r a Conferencia 
In te rnac iona l del Trabajo, cei'ebradsi 
en - iWashington - e l - a ñ o 1919, el piró-
J ecto de-'ctorn^mio rtanipíantando lo 
jo rnada de ocho horas y l a segunda 
de caiarenta y ocho en los estableci-
mientos industriailes, su ' ap l i cac ión 
p r á c t i c a t ropezó con ciertos obs tácu-
los en ailgu.nos patees, especialmente 
en Ing la te r ra , donde el sistema de 
pactos coilectivos, que dejaban exten-
sa l ibe r t ad a las partes contratantsF 
en lo re la t ivo a las horas extraordr 
nar ias de -trabajo, h a c í a m u y difícil 
l a i m p l a n t a c i ó n de un r é g i m e n de-
ttiasiado i-í'ri(lo. como parece ser 
propuesto en el proyecto de convenio 
in ternacional antes citado. 
E n v i s ta de l a dif icul tad, el Gobier-
no b r i t á n i c o no vió o t ra so luc ión qaK 
ol declarar su imposibi l idad de ra t i -
ficar ftl iconvenio en cues t ión , exterio-
rizando,, al mismo tiempo, l a op in ión 
de u.na p r ó x i m a Conf.-rencia del Tra-
bajo crue d e b e r í a tomar en considera-
c ión el problema y adoptar u n nuevo 
texilo en. el que se modificase todo 
aquello quo l a experiencia aconseja-
ba reformar en el pr iani t ivo acuer-
do, faci l i tando as í a no pteos p a í s o ; 
l a s o l u c i ó n de los conflictos que ori-
g inaba el á ' j j f lrhr '?sir¡,cí.a,melrAe el 
convenio do Washington . 
U n a resoíluición del Consejo de Ad-
mi in i s t rac ión de l a Oficina de Gine-
bra, dec id ió .OiUie el dia-ector de ésta 
se pusiese a l habla con los Gobiernos 
de los paíp.-'s intoresados, al objeio de 
examinar l a probabi l idad de salvar 
las dificudtades surgidas i-especto a 
l a ap l i c ac ión del p r inc ip io de l a ior-
nada de ocho horas y semana de cu.a> 
•enta y ocho. 
E l director de l a Oficina de Gine-
bra h a sometido a l a Cuarta Confe-
rencia Intei-nacionad del Trab-rio qrre 
actualmente se celebra en t ; u e l l á 
i iudad, una. memor ia re la t iva l a m a g 
na cues t ión . 
Segr'rn esta interesante y docbni9n-
toda memoria , de cincuenta y cinco 
Estados que hoy pertenecen al Orga-
nismo Intenacional del Trabajo ins-. 
t.ituído por el Tra tado de Versalles,-
cinco h a n ratificado ya el convenio 
^ b r e l a j o rnada de ocho horas; ve in -
t icuatro han dejado de responder a' 
la cons ' i l ta formudada por l a Oficina,-
y ve in t iuna h a n dado respuesta i n -
formando sobre ed estado actual de l 
asubto en cada uno de ellos. 
\ - p a í s ípor p a í s , iexaminando lal 
cues t i ón de u n punto de v i s ta p u r a -
mente objetivo, sin a ñ a d i d u r a de co-
mentario, alguno, la memor ia e x p o n « 
?! c a r á c t e r de las dificultades encon-
tradas por los distintos miembros de l 
Organismo Internacionad del Traba-
jo, pa r a ra t i f icar el convenio de la3 
ocho horas. 
Estas dificudtades son clasificadas' 
en dos ó r d e n e s o c a t e g o r í a s diferen-
tes: dificultades de orden reglamen-
tario, es decir, resaiJtantes de l a dis-
-ordancia entre los textos legales v i -
rentes y los preceptos del convenio, y 
dificr/ltadefs de orden (general, b i en 
sea emiióaniico, po l í t i co o mora l . 
Eín todos los p a í s e s l a o p i n i ó n p ú -
blica so apasiona al presente en l a 
l i«cusión de las ventajas y los incon-
venientes de reglamentar la jornada' 
Je t rabajo en l a Indus t r i a . A l - cabo 
Je tres a ñ o s de p o l é m i c a , l a c u e s t i ó n 
•águe en pie. Y es que no debe o l v i -
darse que l a jornada de ocho horas 
no puede const i tu i r una reforma ais-
lada, sino ser ed or igen y punto de 
partida, de u n a verdadera y m á s prp-» 
funda r e n o v a c i ó n social,. 
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A b a s e d e i n t e r i n i d a d . 
L o s g o b e r n a d o r e s q u e n o s 
t o c a n . 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
¡ Un caso de pelicula. 
lvv^vww ' 
Oposiciones. 
L a s a n d a n z a s ? d e u n C u e r p o m é d i c o d e ^ 
l a d r ó n a é r e o . n l d a d e x t e r i o r 
Todajs las noches suben 
cho oficiííll de da prinRM-a 
a l diospa- v ier ten en cinco o seis semianas o uno 
aUtofficLad o dps tri/imestires, s i di oaiso llegia. 
SlvSTAO^RACING 
E l eqniipo •vw-aíim Soslad-Spoil,' 
ims v i s i t a r á \iro\hno douBángo, j u -
gnmlo u n p&vtvío con b ú ^ s t r o jn ' i -
JiiK-i' once, a las tros y cuiir to de ifi'd-í ia« jria'us • icérntricas,. .y en l a casa 
l an ío , en los Caanipos de Spott. TU i n w r , • 13. d e . l a - c i t a d a - c a l l e , se le 
í>e encai'oará. del aTbnra.je don R." 
;VIGO,-9:—En la-calle de Colón, u n a 
López D ó r i g a , o.-iirrií'i entrar a, J o s é " S o l a con el ipro-
ciivd de l a provincdia los represieinitan- y -ein, Santonder hiay asunitos pen- E l -Sestao'es xmo de los equipos re- 'p'>i-(«) de -r-'l-ar. 
L a -« Gaceta» de - ayer 
Real orden de 
por hallarse vacaut 
.nuédicos déí Cuerpo 
r io r , con l a c 
rO:berlmdoaU:1,1ÍCa-* 
sn almea-
i n a ñ a f l a 
fl-es de OIHS pe r iód icas de Ja localidaid, dk-nites de Ja presencia de los goher- cien.teni.ente m g ^ é s a á o s en la. catego- s u l . i ó 'las escaleras de los t res p i -
can propósii ta de aáqavríx notacias de oiadon'es efectivos, a quienes, 'por lo r í a A, -pero en su i-rim-.-r part ido de ^ <.¡„ ficeirse a entraii- en j i inn i in , . 
Üa. provinc ia o d© .Santander qne pue- que se vé, imipoata poco los destiinos campeonato Venció fácilinfinl-e al ' - ^ •VMa írvnnii5|Iii,T,̂ ¿ 
dan i interesar a l m lextwes de ios diis- qiuie se le encoimiiende.n, y estos aisu-n- Dcnsl.», menéc iéndo su aelmu ión. y " ™ nainia imprnuios. ^ 
t in tos dianios qiuie en esto p o b l a c i ó n ^0g e s t á n en míanos de u n a autoridiad en esipeciaíl su l í n e a delantera, el el o- L l e g ó all d e s v á n y sanio 'ail 
se pojibíican. _ in te r ina , t a n autotridad coano Ja pro- gio üniáaniníe ñ> 
Hace tieímipo,. era normia establecido, p ja , . peino acaso no en d i s p o s i c i ó n de b a í n a . 
de'(juie dos rntaetores fnesem. recibidos resolver .en ilpfiniitiva n n m o n t ó n de Desconocemos 
por el s e ñ o r 11 esguiad o par el Gobierne, (••n pe fiemes Sfe re la t iva o ere enorme 
V Í I iniruo puna nopresemmrle en l a ciu- tra.iscendenciia. 
dad santaTudeinina, y Iwüsta se daba el ,Bs decü . ^ & v ic io de fuga, de Jos 
caisa m (pe di.-liu r u s e n t a n t e les rm.,m&n¡tastt^s ^ Gób i i emo; par t icu-
«laba cuenta de, la, niareba de conl ir- ]..,l,.l.nlQ eT1 los gneSéá in\ .•nía:!es, ya 
tos .soeKilles, si ellos exiistfeian; Jes no- v . i jiiacd^iridoee c rón ico 
, ia, saber l o qiuie a su a? tOTÍdar co- ^ ^ y en.agosto, cuando regias 
}>ei:5oiias SOÍU nuestras h n é s p e d e s y l a 
c iudad y sus subaurbios ¿w-den en fies-
tas, .••cuno sé dice vu.l@aiiinte.nite, ¡yus-
.:ueripo de S a n i l 3 ^ 
mieros de Adinmisi i ; , r i ,MI 
ber anual de 5.000 pesetas ? I][ 
n e : ' Se aî i 
P r imero . Que se convocniP „ 
suaones jrara el i n - i - s n on 1) r $ 
tejado,- niiédico de Sanidad exterior '" 
t o d a v í a 
c ión , r e s e r v á n d o n o s 'para 
de nuestro equipo. 
HOY LJSfl&A M 
en medio de ama l luvia torrenriai l . 
F.ntionioes Sala quiso gua.recers'e e.n 
l á . g u a r d i l l a de l a casa n ú i n e r o H , en 
"" l a que enU'.'i fiM-z.a.ndo u n a ventasi í i . 
Í N T R E 'Ria-'0 1';"S',;L ^ P''80 iuani6<liato, y en-
coraenzar los e j e r c i c i o s " ^ r t á ^ P 
a b r i l de 1923. (lía Í6 
1 .Segumdo. Que por virturl de 
aposiciones ixulrán i|irov¡., -
lamente las citadas vacantes v 
lias otras qíue se declaren 
NADOR D E L RAQING : ': coñivó una ca j i ta con ailbajas, de la ^ o p c ^ i o n e s hasta el día ; 
viernes, y en el ú l t i m o t ren .9e ^ ^ L r ™ " " ^ f l T 
imiuinic.a:ba l a ( imárd i á c i v i l de l a pro-
\ i n'-ia, o les partiiciipalia este asunto 
gaíbíidó o aquella ouiestión velada, y 
.n, nina o casi todas o c a s i ó n ^ r u m - gobe^adones qm raofl e n v í a n 
0 m can los deiberos que. la, profes ión . * i . „,,,.,.., ..... 
m mjkme, los natid^jnos do la, pul.la- 1 
ttiÓD-
Aí io ra las rusas l i a n cambiado do 
nina mía/nena notialluilllisiima. 
Las miiisimasi repantenos sé m a l e a n 
u n d í a sí y otro taiinbin en asistir al 
• t.Mpacha-deil goliernador en b u « c a de 
<'<vsa-s iinfoíniiiiai ivas, y u.no y oivo día 
d e ^ J ' j í ñ e a ' d e ' B ^ l b T o / s e l s p e T a "Ue" m ^ esoail-erais voflvió a l tejado, e fec túen con sujeciTn^aTcn, 
Ó.Co-nmell, ent rena- 'y llegó a l a g u a r d i l l a de la . casa n ú - m i n a e l reglamento y iprosrajña 
en el 'puesto de medio, centro. 
Mncbo celebramos esta odqu is ' ' . i ón 
salen do aqnilefl recinto con el conven-
.•imienib) ú n i c o de que no h a n adqiuii- tatífOB díé ¡SU anb-i ube! ¡ 
-. n- .. 1 _ 1., . . .M I . ; , , , , . ir.i.c \' <ll>C\.-f «!(..•< V ('•< 11T1 * I 
•mdo y @aloínies o l a l ev i t a y i a cb.i.-te-
.ia. y bVillain, comió focos oe*lestes en 
.•'iia¡ib.'.s actos oficiia/les o no t ienen üu-
gair. 
Desfiaiié se lesfumian como las gotloh-
di ima.s ia.1 llegar ¡novipniibi^. Y y a está 
la eiuilad dg su maiula tu s in t i m ó n V 
sin nmibo en ciia.nbi a i a ñ e a, los d i r -
m > na.da saüdmte para Ja. púhbm. vas y dieisvrtk^ y as m i a | M b Ü t o ñ a Spcmt. a una r e u n i ó n qjpe 
mrio ' s idad. o n ^ P . eso! en el ..airgol-, de Jas gentes | i ; (,|| ^ lhl,u]{.U]l¡ . ; , 
¡Ni en. Sánitandei- n i en el restto de semcillais. 
feÓS ^pueblos raíile integran Ja. provincia. Sanla.nder lleva un ticimpo bien la r 
ocuirre miada siempre diigno de ser co- go ya. .•¡nvciendo de arnluridad c iv i l . 
¡mmniiCado a la, pirensa. A Santalnider le impoi ia poen que 
Y es cpie en nnestra, cimla.d, cenlro s a .Inain o Péidno dirba. ainiíoiidad. 
be.liísi'inr. para b.s meses de vcra .no. Lio q:u.e le .in«porta, a. Santander eŝ  
tío sabemos dis f ru tar de goiberna.do- l-n.er a su dkp..''si.-inii un r.-pres.-n-' 
« e s miás qne en los meses de j u l i o ta.nle éfleft^iyo déí <•."bierno a ip i ien ASClEiNsOS 
fines do íseipl ienibre., acatar y obr.deccr en todfe instante y Etitivé los áiSCienSOS cUe lufanlíe.ría 
•Uespiiiés fi'iünrn nceesblades per en- a quien exigir, si el caso llega, algo fi„.n,riin 0|, p, prioipiu¿flifca del mi's 
fiÁHáis paira, n n viaje a Madr id o el mas que lueir una ca^a.-a con ¿rn|Ianes 
í 'x ' lranji-n.. y los od io o quince dífis o la imslail^ia de una, gi' 
que e.| in.iiüsl.ro les antoniza se con-brea. 
gue a é s t a M r F 
dor i r l a n d é s , qne viene a ponerse alymioro 7, _ein Ja qiuie eiwr.) t a m b i é n pa-
frente de. los equipiers de nuosti-a So ^ (nrigLme all piso suíperior. 
dSea t ra ta de u n ex ¡ulgador. rec ién . ;S«la' « • e y e n d o que en efl cuaaio no 
tomento ret i rado, y del que se tiene/. Imbia nadie, registro las imuehles, y 
Has mejores referencias. se a p o d e r ó do variáis prendas de ves-
H a - s i d o diez vecéis Inter nacional , t í r , entre ellas u n maignífico g a b á n . 
Ciuiaindlo estaba haciendo u n onvcll-
q u - ha lic.-bo el i : ae i . e . - r inb , 'v tfjalá » con las ropas se p r e s e n t ó el dno-
ie dé nn ffesultádo apeteeldo. . ñ a i lo l cuanlo, d(m J o a q u í n ( . a r e í a . 
autorizados por esa Dirección 
r a l , se i n s e r t a r á n en-la uam 
M a d r i d » . 
v v v v v v v v v w v v v v v v ^ ^ 
L . Barrió y C.»-C«men?oi y fi, 
DeBolos. 

















Biaiilén, 2, entreisiuleios Jioy, a. las ocho 
de l a noc'he.-:Eil siecreten.0. 
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N o t a s m i l i t a r e s . 
' I 
'CONVOCATORIA cruje estaba escirihfendo l inas cai tas 
en l a Jiaibitaeión inmediata. 
E l l a d r ó n , a l verse so.i'preiiid.ido, d i -
j o al s e ñ o r G a r c í a que era. un atbaifiii 
lla.iuado para, hacer vari;i,s repanari..- poco ^cara 
.ne© en ol tejado. 
El ¡nf|u.iiliino le 'pi-egunir) pitra qiutó 
halbín cogido aquellas ropas, y e3 ra-
te ro contest.') qne buscaba un inijpKír-
meable o ivn gabám viejo para, abr i -
garse en efl lejado. 
El s e ñ o r García, le suje tó entonces. 
IFoneaidia l i -
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E l u n i f o r m e d e l o s c a -
d e t e s . 
En el Colegio Sajesiano. 
H o n r o s a d i s t i n c i ó n 
ic jaa l . l i an isido proí ia ividos áfl cin- y 
pilco inniediato el tenieni'le ayudanb-
. l ' l pri ín r l.ai.a.lb'm deil ren-ioiienin de 
Xa'lencia. don Maniii'.l ( ¡ . ' . m e / Za.blívar 
y el aJfére/. dei nni«.i ('..ii'-rpo. qne 
se :e.'U(c.n.e'n.f ra, e 11 ,\t'r¡i-a 'C«m eil ba.lall.'rn 
• •.Xiped.iciojiairiio, don. .Inan T.-so. 
M A R G E N . 
. W W - " •VVVVVV\AA.VVV\AA'V\'\A.'WVV,V\'t'VAAAA,'> " ^AAAA/V 
Don Epifamio T ^ á n nos rM 
caria. coiiiite,sta,ndo a la. |iii,|,|¡|. 
este per iódico por eil señoj- <;„„. 
•n I i cual manifie.stii epe n , ^ ¡ 
lorm-í con aceptar el reto, oómo 
la. a-|),reeiaici<>n .N ¡ 
Gonzáilez de que no ile ha ,.,,„, 
nido. 
ft-Kl q u - no me ha coaiipivalií 
sido él -dice a) Señor Ti i-ari . • 
comprende el sefiior (¡í i ír^ex j 
(Ule I.-,. gaYl.aído en seis ^ j , ^ 
a pf rderlo &ñ uiai? 
Ádenras me sería. impoflHlfte » 







aunipie el líudiFófí le pidió que no le. p.!i!ñ:-r.i Prieshilaintep 
A I / ; r X A S V A R I A C I O N E S , % 1 ] r : " , ( f i o Salesiano de la cali, 
de \ mas. afl que asisten 350 n iños , 
Por el Min is te r io de l a Guerra se aian merecido eJ p remio rmensual y 
h a dispnie&to lio s igu i e r í t e , con :.ca- d i s t i nc ión de l i yu ra r éti eü Cuadr.. 
de Honor, Jos n i ñ o s siguienb s: 
l .nis RXijlVioj. Mlaximiano Ava l a y 
r á c t e r circuílar 
« n e o l a r a d o reglamentario para los 
jefes y oficiales del E jé rc i to , como 
uniforme de diar io el que describe 
Ja Real orden c i rcu la r de 12 de jun io 
i i l t i m o <T>. O. n ú m . 130), se hace paje-
cáso establecer alglulnas modificacio-
nes en e l qfuie nsan aotuailmente los 
. proifesores y aluimnos de las Acade-
mias mi l i ta res , y a t a l fin. el Rey 
(q, D . g.) se h a servido disponer: 
1.° E l uni forme gris, con l a gorra; Vnlos. 
Aungiel Varona, de l a cuar ta .lase. 
i.uis Vá re l a , Allfonso de Cruz y Cuf-
llermo Rodia'guez, de l a tercera. 
Nico lás Obregón , Raldoniero R o d i l 
guez y .Taime Varó l a , de la segunda. 
Anton io González , Angel Tejera \ 
Jaime A r t o l a , de l a p r imera . 
Santiago Tejera, T o m á s Eron taura 
y Julio Cabrero, de la clase de p á r - . 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
SECCION DE C Í E N C I A S 
POSITIVAS : : : : : : 
M a ñ a n a , s á b a d o , a las siete de ló 
tarde, efl c a t e d r á t i c o de Fís ica de! 
Ins t i lufo de esta ciudad, don Emi l io 
Moreno Mcatfiiz, dará, una couferer;-
c;-' de div-; 'g. ' i:M'' ' , i acerca del t m i a 
« L a Energ ía , siendo nnica , pued • 
afectar m u y diversas manifestacio-
nes .» 
W W V W V W X A A ' * AA/WA 'VAAA/WVV'* A .^v^ W W W W W W I 
De Nueva York. 
niaiil.rait.aise. p^as SÓÍk) p.rete,iidía luns-
<-air alo-o que. comer, el ¡nqn i l ino le 
<'.ntreg(V a la. (iua.rdia. mmuicipal . 
l-ai la. Qolsa Consislcriail no se ;le 
.•iiico/ntrairon lais aJIiajas idi.ada^, .pie 
<lijo había, arrojaido a. un (••i.llej.'ui sin 
: •..lida. 
I.a. Po'licía, practii'.'i un ri 'gisrro en 
d ic lm lugar j * no e n c o n l r ó l a . caja, qife 
ilas joyas, ba.c.ieiiido esto .suponi-ir que 
Sfibi l ia teínído algunos cóniipliices. 
E. Bar r io y C*—Méniex NúñeMi » 
De Berl ín. 
S o b r e l o s A l p e s e n 
r e p l a n o . 
BEJ ILIN .—IIu avión .•ilemáii / 
lo to , m e c á n i c o \ cuatro |K|J^íij(| 
cruzado en un vuelo les 
tMiáé altos de los A ¡ .. «i, es tirífí 
f.ross Slockner :.k'.V.::, pi.-s) | ¡ j g 
Gross.-Vcnedi - a- ( ir^1 
îTOO uieir, 
El á p h r á t o es MU ririnopiai i 










T E A T R O P E R E D A 
de igua l color, se u s a r á por el pro-
fesorado y alumnos, en verano e i n -
vierno, dentro y fuera de l a residen-
cia de las Aicademias, en todos los 
actos, excetpto pa ra guio, media gala 
y los de saciedad y pr ivados. 
2.° Queda suiprimido ép uso dol es-
p a d í n ; el sable se l l e v a r á para pire-
U n I n v e n t o c o n t r a l a 
n i e b l a . 
H a n tenido estos n i ñ o s d u r á n t e el 
mes de octubre n.n compjartamiento 
tan .perfecto en l a abedicncia. en la 
a p l i c a c i ó n y en el t r a to , que n i la 
r e p r e n s i ó n .más m í n i m a fué jspeciso 
hacerles. 
Afrailes 'fruÜos arfnirablleis >|iíe ié& hela, se ve siemijn-e caibierta por uin 
Padres Sailesianos cosGchan en todos densa niebla, cuyo origen se debe 
N U E V A YORK.—La ciudad de P i t ; 
t sburg, b a ñ a d a por efl r ío Monongo.: 
sentaciones, actos del sei-vicio de ar- (SUS Cl03eg¡0,Si so.n> s¡n duda, debidos- que las aguas del mencionado re 
^ i Í S o t n e r g a l a ^ ^ 1 1 ' ' * J ^ ^ t J ^ ] ? L J ™ ™ ^ ^ t ienen u n ! t ^ e r a l u r a m u y sUp* 
mas y saciaDes qne (Jo requieran, y a Ja eficaHa dl3i ]ns procedimientos t-ipppn „,n^ 
con el un i fo ime de gala. p e d a g ó g i c o s aprendidos de su, funda- 7, " , , 
3.° Los alnmnos qne ingresen en l(]or, el venerable ~P. .Tuat. Jlosco, el 1101 a 'Ia ae Ja a ™ ^ ® ^ 3 -
las Academias mi l i t a res desde l a cxmi ]l0ne y,or i .ase de todo sn meto- Esta n ieMa resta belleza y ajegrli 
].resenta (convocatoria incluisive. He- (i0 e s t e - s a p i e n t í s i m o p r i n c i p i o : «Pro- a l a ¡población, por lo cpie un ¡.le i l i 
ESPEerfleiiBo 
PRESA FRfiSH 
Hoy, viernes, 10 de noviembre de 1922. 
Tarde: a las seis y inedia. Woclie: a las diez v j 
ESTRKNO de los episodios 6.° y 7.° C f Ó f l i n f n S I l ' ' r fp l ^ H f l 
de la super serie de, aventuras £ 1 l j l l i l | l l l O V U o l 011»' 
D E B U T de los notables acróbatas, T R I O O I J l N l 
malabaristas, excéníricos-cómices, 1 I I i V / V / I *1 
_ R I S A C O N T I N U A 
' ^ Z ^ l ^ i t * L O L I T A M E N D E 
B u t a c a , 1,00 P a r a í s o , O, 
S O C I E D A D A N Ó N I M A 
v a r á r y «clon efl uni.fnirmle igris, r o m o veni r pura no ten-er <pie c a s t i g a r » , 
prenda de abrigo el capote k a k i de- M f] . u enh¿rQ)Wén& a los m ^ 
olarai lo r e g l a ^ n t a r i o para los jefes ^ ^ ^ 0 5 ¡,os deS€amos la. m i s m a 
y oficiales del Ejerci to, y cuando se para t d d ^ |(,s u ^ , , d® c ü r . 
determine qux'; abrigos h a n de usarse so actuaJ. 
con el uniforme de p a ñ o a m i , se ba-
iá. lo mismo pa ra las Academias m i -
litan-es, no p r o v e y é n d o s e de estos 
abrigos hasta qne ®é resuelva. 
J 'ara eil profesoraxlo y alumnos hoy 
existentes ípueda autai-izado el uso de 
3a pell iza y d e m á s prendas de abri-
•go que se emiplean aciiniboente con 
VVVVVVVMA^AíVVVVV\AWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
La Academia de la Historia. 
U n a c u e r d o p l a u s i b l e . 
En el Ayuntamien to fué recibido 
todos floe imifOTTme^, para , los "prime- ^ m i despacho t ek -g ráhco enviad. 
pro'gresista decidió suprimir.la, p a n j 
io que l l a m ó a los . ingenieros y 1; 
o r d e n ó lubr i f icar el Mobone-de h . I . ; 
empresa no era fáci l ; pero d.'<pué! 
de detenidos estudios, sé lia. des-u 
bierto una éoai3ip*osii(5ión dé pétr(Qeo 
nn ác ido org'mieo uu •. éx tendiSa so 
bre las aguas por l á n o h a s • spedales, 
hace desaiinrecer la nieida. 
H i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ e 
ros, en n n plazo de dos a ñ o s , y para pGiir 69 sii'ñoir Arii'^ais desde \-i co i l e , 
l o s ' a lumnos , -hasta su salida d é las ^ m l a Acadam.ia, de 
Academias. - "'Stonisa ha toimaido el acutendo, en 
• "4^ Pa r a la. adqu i s i c ión de imper-
m.eable se t e n d r á en ene ni a. lo que 
dispoire la referida Real orden de \2 
de j u n i o i(fK O. núimi. 130).)) 
^ V V V V V V V V V V V i V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ 
N o t a s d i v e r s a s . 
PERDIDA.—A una pobre vendedo-
r a de l e t e r í a se l a extra.viaron ayer 
seis d é c i m o s del mismo in ' in i 'ro, ha 
ciendo el recorrido de los cafés . 
i' i l i 11 ^ i ; i ^ I a una.» uifl 11 i íl: i d, eo i u • • i d en i (, > 
r o n hi, idea, de ailguno de hiUK$Stto>S r'• 
piresentarntes en don-tes, destinando 
<tiívii lia.biil.aieión d)ál niism:.. edilicio v 
en idréxiiticia d i spos ic ión a.l anitepor 
Museo del sabio poilígraifo don Man-ce-
l i n o Mcnri id/ ' / , l ' eh iyo. 
•Éí isefioa' A r l igüíis ienniiina sn desi u.-
dhlo tiílliegiráfico mininHVslaiwbv <pie, poi 
ooinreo, e n v í a deibiltes oxb'.nsos abacia 
ES priiinie.r l e n i e u l e de abeible 011 
fniiKcioinies de allmibie, KIOÍI Antrel Rre-
A t » i l l o 
M E D I C O 
Partos j enfermedades de l á mQjer 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospi ta l , los jueves, 
nanpral Esmartfiro. 19.—Tftl^tnnn 7-fi5 
M c a r i i o R o i z P e i i H i 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Facul tad de Medicina de M a d r i d 
Consulta de 10 a 1 y de* 3 a « 
Almda . Monasterio. 2.—Teléfono. 1-61 
C a p i t a l . 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s . 
C o m p l e t a m e n t e d e s e m b o l s a d o . 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A D E 60.000 O S L I G A C I O N E S H,POy^1C.A,l, 
6 P O R 10G D E I N T E R E S A N U A L , D E 500 P E S E T A S CADA UNA, H 
Z A B L E S E N 80 A Ñ O S , C O N C U P O N E S S E M E S T R A L E S D E i 
Y 1 ° D E N O V I E M B R E 
SUS 
Esta Sniciedaid, po r esciritu.ra p ú t l i o a atargada d «lía 20 de 
l?2& ante el notario d • Madr id , don Di mas Adaoez Homi.jncuo,. 
|69.fl!D0 oblin-ji.ciones mr'nndonadas, de 100 pesetas cada u " ^ -
'como máximiniMi. .e.n 50 a ñ o s , a pia.itia- d/e• 1025, qne mieioaimn 
rcon. •nrimeiria hipoteca. 0 sailto de Dos Agnias, recientennenDe 




m i n i s t r a d i a i . 
entrégale en esta Ad-
ñosia, conf-'sif.'» afl s eño r Arti'.'-rs con 
Se-ruega a l a persona, qm- los hava " " " " d. spacbo conc.-bido en fcninos 
muy parocidinis !a los isiiguienles : 
«Mié 'cnirrratullo dlefl aicaiifírdo nná.ni -
¡mie idié la. licail Academia de la IÜ-M-
i r ia de d-s l inar otra. •n'T.nit'i.ción idén-
Ucá en el niiismo edifinio v con el mis-
mo f in que súbitas mcnipailva. oíl Mniseo 
de don Marceilino Meménd.-z l'elayo.-. 
E3 teílegraniia. t e rmina expr.-windo 
-ail remiitc.nie del iflorótiteóto y a lois re-
r)ires.',n,ta,nifies de Snntander en Cortes 
quie l ian inteo'vienido eai el at i l into, e l . 
íigiradecimiiéinifo sincero quo pnedn 
signi l icar ílá. nderpiretirei.'m coiuirin del 
semlir de la, ciuda.d de Sa.nlander. 
o-esl-audo s e r v i d . . . c. n una ciipa,(^id^d de ¡IJ.OOO cabal «_- . ^ 
zón de •.MUÍ iJKé&t'aé -al-i . l lo a ñ o . s igni f i ra uin ingreso de /• ¡-
npenfr-ns ell ;• TVÍCÍO de fes obligaciones qjue se crean SOJO l' 
á-muades. Con este salla la p.-u:luccicn de lia IlidiH^ec-trnoa. J 
5-192$' exceidea-á de dos dan tos mil lones «lie toiflwatioia bóiDa 
)ir,bais 60.000 oibligaicioios, con c u p ó n sem^stiral ctó • 
ham ski o toimü.da.s en fiíebia po r los R-ancos de Vizcaya, 
n . . . Oenibrail y K-c'-m ' d • O ó d i l o , los cutai-es las ofrecen 
de m$SS 
A l t i p o d e 9 5 p o r 1 0 0 . 
iLA CARIDAD DE. .SANTANDP.n. 
¡Eil movimiiento del Asilo en di día. de 
ítiver, filió el signiiente: 
Oamidas dis t r i lmidas , 637. 
. Ilransoiiunitias q)iie h a n recibido a!-
J>e(rgjuie, 3. 
Aisifliarlos qiue quedia.n e.n el dia. ñe 
^oty, 139,. 
C I R U G I A GENERAJL 
Especialista en partos, enfermedadei 
de la mujer y v í a s u r inar ias . 
Consultí» de 10 a 1 y de 3 a ñ. 
A m ó s de Escalante. 10, Tfll. 8-74̂  
J o a o o r n L o m i i e r a c a m i n o 
A B O G A D O 
Procurador de los Tribunales 
VELASCO. N U M . 11 —SlANTANüER 
VX - • \ \ v . • •. vv \ \ \ \ vvv n w w w w v v v v v v w v w w w v 
L. Barrio y C.%-Ba1leras-M. Núñet, 1 -
0 •sea.n 475 piesetas noir obliiracií'm en « • n s c r i ^ i ó n púlMca, qpo 
$ < ¿ a ' l 6 ddl coaT.Éeinte .mes de noviemtbre. Qem¡raíl á 
tamrto en l a Olicina 
.1, 
leinl' ? 
l..os pedidos p o d r á n ba.ceirst V̂ JH-V •v... — - ¡ . ^ 
¡•NiiiMeciiiiieiiio,-;. n..iii.o co cuailiquiLora d e s ú s s'ur,ll,":". o' í 
por «1 orden en qjue s é m recibidas, d á n d o s e por c ™ 1 ^ ' .ue 
en .ai'anto lia misma, allciance el totaii de lias oblugaicionief» i • 
l.os paJSpOlS se (dectiiiiarán : ^•nai?'r\<sl F l 
m - m m r m AI. m a m E L P E D I D O Y ^ P E S •. A ' ' . 1 
n O a R í E N T E MES. co.míra. epitoma dé ir<-sgumdos ' ^ t . - o s ( f e* 
-a in ioa rán poté l í l u l o s detini.tivo.s, t m c r i p l o H en lr> F ]̂rclm 
M e r i a n t i i , v cuya, p i g n o r a c i ó n en d BSIPCO dad V 
l ici tada. .-
HÜlbao, 2 de nfiv'M-ni.b.re de l!>2:i. 
I.a susc r ipc ión 6© baila abierta e'll el Bairuoo MeaWi^' <l0 
i 
• • • • • • • • • • 
1922( 
Vvv ' 
i r , 
'Mica | 
" ' I ^ i u 
•ivil \ i 
' se (lis,-
- s • m N 6 V Í E M B R E DÉ ^922, 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
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í |?r0,bitíriio ak i inán , que concedió 
9 '¿ompafiÍMiS navieras' alemana? 
* ilíones «If nía reos como compen-
1? I1.1': ,¿6 ]os barcos cpie perdieron 
P*i guerra, con l a cond ic ión de que 
fn̂ n oor 100 d é esa sumía se emplea-
conistrnicción de nuevos bu-
^e l en jaslilleroB nacionales, ha 
l ^ ' a .coniceder a las citadas Eni-
íUe:L otra cantidad considerable. 
p í f a d m i r d s t r a c i ó n ^ d icha canti-
a ha 3ido encoraie.ndada. a una en-
^ d .denominada Compa i l í a Garan-
•-adora de Ja Na.vegacióii , foraiado 
i .,IIIÍI Sociedad de annadoros, que 
| r staíio negí ic iando con eJ Gobier-
r!este asunto, y ha sido a l iora con-
:- . ' . l ' . , en una. iiiicva duii inari ía cor 
i itiillo' de Iviiiico ( iara idizador de 
í constricción de Buques, 
né esta suerte, a u n cuando Ja nía 
•^pai-te de los Jiuques que 'compo 
'̂on la Mar ina INlercanite alemiána 
l i e n entregados a Jos aliados, Jo' 
I ,•.rl,lores ros|K'rtvvo« no han su f r 
la pérdida, puesto que el Gobier 
i no central Jes l i a abonado Ja mencir 
[nada cantidad en c o m p e n s a c i ó n d. 
jVs bucpies entregados, estipulando 
como debimos ant.eri(u-¡i>3iite. que e 
00 por 100 sea einipJeado en nuevi 
tonelaje» construido en astilleros ale-
manes. . 
Consecuencia (Je esto es. q,ue ei 
-Vleniania, en l ' .tlí, b a h í a 12 astille 
ros que representaban un capital d ' 
:í millones áe' marcos, boy existei 
30 en ipíerta act iv idad , significandi 
m capital de 260 miJJonos, y Ja prn 
dwción aproximada, quh en' hvxiU 
aífflpzó, en J913 , 280.000 toneJadas, Be 
'cf? ([iie dentro de poco U e g a r á i 
• Siblc ! 
illlinOT 
l'.u varios astiJJeros hay termina 
des y en cons t rucc ión t r a s a t l á n t i c o : 
quí miden: 
ifíj nietros de eslora; 20 ídem d-
manga; 13 de puntaJ, con cinco ipoiier 
tes y caipacidad pa ra 3.0CO pasajeros 
• Se da el caso curioso de que eJ t r á 
fko del puerto de Hamhurgo, dond. 
lodas las grandes C o m p a ñ í a s han cr 
nciizado de nuevo su act ividad, re 
rósenla un GO por 100 en r e l ac ión v 
fio 1914. 
('•••ro pfer-to rl.-> bi n r i sa quo se l i a r 
.ado los con s-t nieto res navalcr- aün 
"4'es para, inver t i r Jos c réd i to s ^ 
njxiios dd Estado en nuevas cons 
•tiones (si bien se han obienid; 
oi9 brülantes resultados que antes si 
¡ontígnan, v los nuevos grandes hu-
bues de Ja Hamburg Amer ika y de. Ja 
íordeubsoher LJovd empiezan y a a 
"" lavegíir), üos astilleros alemanes, co-
. tto «onseculenicia a d e m á s de Ja crisis 
Nfeima de Jos fletes, se ven obli-
^dos a acortar los programas d f 
mtnicciorríes pa ra a ñ o s sucesivos. 
Sn de normalizar é s t a s dentro de 
I créditos de que disponen, aunque 
dlBZ \'Cl Wf,ni('!ndose e] isacrificio del cons; 
líente despido de obreros. 
S l l R f l 
m 
ñ c 
a s . 
ACEITES P U R O S D E O L I V A 
CORRIENTES Y R E F I N A D O S 
Ei A l c á z a r MARCA REGISTRADA 
(miFioADo L a E x c l u s i v a 
ÚNICO EN Sü CLASE 
«USTITUYE A L A M A N T E C A 
fHKMlADO CCN ALTAS RECOMPENSAS 
Mansa en todos los esíaWecImieníos 
fXPÍDENSE A TODOS L O S PAÍSES 
SANTA LUCÍA ( S . A . ) 
José lYIaría Coríiguera (C. D.) 
l o . -
TE CAR» 
UNA. A 
E i . DE 
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cía el 17 de noviembre s a i d r á de 
Pnerto el m a g n í c o vapor 
l o r i x x d » 
,,. ait>endo carga para 
f : m m , BHKeEbONa y NEW W K 
s señores cargadores pueden di-
sus m e r c a n c í a s a l cuidado de 
iDíln •?la' P'ara 811 ©mibarque, de-
s i tua i ia en Santander aire-
¿te la fecha indicada. 
leiiJ j a ^ ^ i t a r cabida y d e m á s i n -
brí\T ^ í f l r s e a su consignatario 
OON FRANCISCO SALAZAR 
da Pereda, 18.-Telé"fono 37. 
311 
que 
Kh 1 ' f r 
;„ „„rill'PS 
Leemos qne Jas autoridades adua-
neras de W : i s l i ¡ n ^ t o n , esipecialmente 
encargadas ide a^tíicar dos decretos 
para l a p r o b i b i c i ó n de consumo de 
bebidas a l cobó l i ca s , anunc ian que 
una flota de cien barcos, cargado; 
:on whisky , se enciuentra al Jargo de 
la costa de Nueva Jersey, justamente 
en el Jímiiite de las aguas america-
nas, a tres mi l l a s de t ie r ra , y que 
t ra tan de in t roduc i r en los Estados 
Unidos el contrabando que l levan a 
)ordo. 
b n o de Jos barcos- - s .egüñ se d i c e -
leva a Jiordo un cargamento de l i -
cores ipor va lor de cinco millones. 
Las autoridades v i g i l a n estrecha-
mente todo el l i t o r a l y no en t ra en 
'as aguas terr i tor ia les n i n g ú n barco 
que no sea a-egistrado eiscrupudosa 
mente. 
M E C H E L I N . 
E L TONELAJE M U N D I A L . 
SEGUN SU EDAD : : : 
Con arreglo a su edad, y s e g ú n es-
tadfísticais d t t TJtoyd, puede loJasih-
í a r s e el tonelaje m u n d i a l de la ma-
ñe ra s igu ien te ! 
Menos de cinco a ñ o s de edad, e? 
K>,(8 por 100 del t o t a l ; entre cinco A 
Hez, l i , 6 ; diez y quince, 11,5, quince 
V veinte, 11,9; veinte y veinticinco 
1,7; de m á s fie veinticineo, 11,45. 
Del tonelaje to ta l , o sea 61.342.952 
oneladas, corresponden 7.0C8.4Í9 n 
iiulques mayores (Je. veinticinco años : 
').888.923 a bunnres entro veinte y ve i r 
icinco; 7.328.484 a buques entre quin-
ce y veinte. 
E n n ú m e r o s redondos tenemos, 
aor consiguiente, unos v e i n t i ú n mi-
Jones de toneladas de buques viejos 
m uin dobíle sentido: o por Ja edac: 
nisma, aunque es tén en buen esta-
lo de c o n s e r v a c i ó n , O' en condición 
le deterioro m u y avanzado. Y tam-
ñ é n por ambas cosas. Claro e s t á que 
•n buque de quince a ñ o s , por miuy 
o tan y b ien conservado que e s t é , os 
iejo fatalnnente como instrumento 
'e t r ába lo ' , e n el sentido de que un 
uque moderno, a iguaddad de todas 
as d e m á s condiciones, por JJevar en 
u casco obra v i v a y maqu ina r i a i n -
^•^^¡ora^cs toevíos los progresos de 
ni ince a ñ o s , es n i á s económico y de 
nayor rendimiento que el buque de 
' s ta edad. Los fcuques de nuVs 'd.-
/einte a ñ o s suman 12.957.372 lonebi 
.las de registro. Allá se .anda con es-
a c i f ra l a del tonelaje amarrado q\ie 
ordinariamente se da. Pero como en-
tre este tonelaje inact ivo hay gran 
oarte que no Uaga a Jos veinte a ñ o s 
de edad, indulce t a l circiunstancia a 
la p r e s u n c i ó n anuy juistiftcada de que 
îl tonedaje amarrado es t o d a v í a m á s 
leil qjue acusan las e s t ad í s t i c a s . E n 
RiElüliEiN RBS'JUAURAIM). C A L L E - CENTRICA. JJLAVB-IEN 'MANO. INFOR-
M A R A E L P U E B L O CANTABRO 
P O R B O C A D E O T R O * 
C O S A S Q U E P A S A N 
¡ T O D O S A L TRABAJO! 
L a necesidad y el a f á n de vencer 
las dificultades suscitadas tpor Ja cr i -
sis ipostbélicai Vlari hecho g e r m á n a r 
las ideas m á s - e x t r a ñ a s en los cere-
bros de Jos hombres. Pa r a resolver 
uno de esos difíci les proldemas, Ja 
ascasez. de viviendas, t an sensilde en 
P a r í s como en todas Jas capitales, 
un consejero m u n i c i p a l de l a ciudad 
I d Sena h a propuesto que todo ciu-
dadano, de los 18 a los 55 a ñ o s , sea 
obligado por una ley a t raba ia r me-
dia bora al d í a , s i n excepción algu-
na, en Ja ed i f i cac ión de casas, cada 
cual s e g ú n s e g ú n sus aptitudes; a s í , 
unos s e r á n dedicados a l a excava-
ción pa ra Jos cimientos; otros, a anir. 
sar el yeso y Ja cal; otros, a llevar 
ladr i l los ; otros, a colocar las pie-
dras... 
De eso modo d e j a r á de ser t ina fra-
se m e t a f ó r i c a l a de que « c a d a ciu-
dadano aporto su p iedra al ediñeic 
de Ja peconistruoción nac ionaJ» , se 
r e n o v a r á Ja t r a d i c i ó n de los a n ó n i -
mos comstrutetores de Jas catedraJes 
en el p e r í o d o medieeval, y s e r á un 
eapectácullo r ico en e n s e ñ a n z a s filo-
sóficas el ver u n QadriJJo pasar de Jas 
manos de u n obrero a Jas de un pro 
fesor, u n banquero, u n a r i s t ó c r a t a . 
•ID ipolítico, etc. 
Esto tiene, s in embargo, u n grave 
inconveniente: el de que no h a b r á 
quien duerma t ranqu i lo bajo el techo 
de una casa edificada .por una cola-
borac ión t an l ie . torogénea, por el te-
mior, juistificaldí^ijmo, de qjue ise le 
caiga encima de u n momento a otro 
Pero s i todo tiene su pro y su con 
tra, es n a t u r a l que t a m b i é n l o tenga 
este proyecto. 
SUCESO JOCOSO 
Lo es, s i n duda, el que acaba de 
i c a r r i r en una p e q u e ñ a ciudad fran-
cesa. D í a s a t r á s se ipre s en tó en eJ 
cuartel de . l a G e n d a r m e r í a , situade 
en Jas afueras de l a pobilnción, un 
i oven bÍAn ¡v^tfido y* ^ j i n e r t o |cOn 
una go r r a gafloneada, solicitando vei 
al c a p i t á n . Recibido por éste, lo dijo 
que era, inspector de Telégraífos y 
'•nr' ¡iba a pTgiponerJ^ un negocio ven-
tajoso, nu-' fe eximso a s í : 
«En w i l a lmarérv p r ó x i m o a este 
cuarteJ h a y depositado? trescientos 
palios deil t eaés ra fo , ya inuti.liza.bles. 
porque Ha A d m i n i s t r a c i ó n ha diápues-
to no emplear sino postes de hiern. 
cuya venta se me h a encargado con 
urgencia, porque h a v que dejar cuan-
•o antes Jibre el a l m a c é n donde es 
^uanto al tonela|er de mas de vein- t á n . Y comió por estas circunstancias 
puedo- cederilos muiy baratos, su ad-
quis ic ión os u n buen negocio, que yo 
^ m ó v i l e s b t r a t o s 
o £ d € n : l lno wnca. PEUGEOT, 
> nf Seis ^ i ^ o s , en 8.000 pe-
otro marca OVERLAND, do-
i n¡o t torPcdo. siete asientos, en 
^se tas , y un OVERLAND, me-
<l' cS DOs ^rasienitos'- en 3-500 pesetas. 
' EN PERFECTO ESTADO í 
A TODA PRUEBA 
fefV^ el Salón Exposición: 
ticinlco a ñ o s , d is t r ibuido por nacio-
nes, n o considerando m á s que algu-
nas de las principales, es como sigue : 
Ing la te r ra . 8 por JOO; Francia , 12,7, 
holanda, 3.2: I t a l i a , 17,0; J a p ó n , 18.2: 
Xoruega, 10,8: Estados Unidos, 4,3; 
Oíros p a í s e s , 21,9. 
(Gontinulará.) 
C A N A L DE PANAM'1. 
Durante fil mea de octubre pasado 
itravesaron el Can ;1 <):• i^anaprl 319 
buques. Por derechos do pasaje se 
•ecaudaron l.lori.OO!) dó la re s , l a ma 
vor cantidad recaudada en un mes 
iesde l a aper tura d^l Canal. 
DOS NAUFRAGIOS 
A causa del fo j t í s imo temjioral que 
reina en el .Mar del Norte, do.s vapo-
res ingileses. que iban en viaje de I n -
glaterra a TÍadiihurgo, han h a u f r m a 
'o. Cada uno¡! de eUos llevaba unos 
30 t r ipu lan tes . ' cuva suerte se ignora. 
M O V l M I I - X T d DI''. BUQUES 
ENTRADO S : " Cl él i Id e G a rc í a», ' de 
Bilbao; con canga general. 
DESPACHADOS: «Cloti lde Gar-
cía», para San Esteban; con carga 
general. 
«Escacho I», p a r a Gijón, con le 
dr i l lo . 
S ITUACION m LOS. BUQUES 
DE ESTA M A T R I C U L A : : : 
« P e ñ a Roc ías» , en Bilbao. 
« P e ñ a L a b r a » , en Barcelona. 
«José», on Newport . 
« J u a n Antonio", en AJ¡cante. 
«Luisa», en Sagunto. 
«AJfredo», en Glasgow. 
«BJvira», en M á l a g a . 
«Angela», en Liverpool . 
«Mechelín», en Santander. 
SITUACION DE ALGU-
NOiS BUQUES DE LA 
^ W P A m A TRASATLAN 
T I C A T rr T rr r:' fr 
«Injfanta Isalv^l de Bprbón»:, sal ió 
el 4 de Montevideo para Santa Cruz 
le Tenerife. 
«Re ina M a r í a Cr i s t ina» , sa l ió el i 
le l a Habana para Nueva York . 
( tMontser ra t» , sa l ió el 30 de Cádi? 
pa ra Nueva YorJ<. 
«Alfonso XTTT», en Ferroll. 
« P . díe Satrústeigui», en Barcelona. 
«Manuel Calvo», sa l ió el 3 de la 
Habana para Nueva York . 
«Buenos Aires», l legó el 4 a l a Ha-
bana, do Puerto 'Piro. 
«Montevideo», l legó 'el 5 a Cádi 
de Santa Cruz de Tenerife. 
"Antonio T ón-v,», llegó el 0 a Bar-
celona, d-1 Cádiz. ' ' 
« I s l a de j P a n a y » , isalió e l 29 de 
SuOT:, mnra Colómbo. 
«C. López y López», sa í ló de Por4 
Said pa ra Barcelona. 
«Legazpi», en BiilJjao. 
he iQfuerido ofrecerle a usted antes 
qnje a nadie, por su c a r á c t e r oficial.» 
El caipitan, pensando en asegurar-
se l a ca l e f acc ión a bajo precio, para 
todo eü a ñ o . acep tó el negocio y en-
t regó al jovien l a cant idad pedida po-' 
él, r e ía t , ivamento considerable a pe-
sar de fia baratura de los palos, pot-
o] gran n ú m e i o de és tos , desipidién-
doilo con efusivas manifestaciones de 
gra t i tud ípor ¡lai -proiferencía que Vle 
h a b í a dado. 
Innned i at amento d e s p u é s o r d e n ó a 
sus subordinados m í e trasladasen Ip? 
^aiJos. al pa t io del cuartel y los h i -
oieran trozos adecuados para l a ch! 
menea. 
Cupipilida 'mi orden con exacti tud 
miilitar. dos horas m á s tarde contem-
•jJalia m,u/V satisfecho el comJiustibJf 
amontonado en el pat io del cuartel, 
cuando le avisaron oue el adminis-
trador de l a luz e l é c t r i c a de Ja po-
b lac ión cjuería hablar le urgente-
mente. 
Apresuradamfente Ir-e d i r ig ió a su 
despacho, donde l o esperaha aqué l 
que Oe d i j o en cuant,o lo vio en t ra r : 
—Vengo a denulnciarle u n rolio es-
candaloso que se acaba de cometer 
a dos pasos de a q u í . 
— ¡ U n robo en pleno d í a , y cerca 
del c u a r t e l ! — e x c l a m ó e l c a p i t á n con 
asomíbro—. ¡ Y o le aseguro que pron-
to e s t a r á n amarrados sus autores! 
S¡ n e c e s i t a V d un 
RECONSTITU/ENTE ENÉRGICO 
; < c l í s e V d e i " 
w 
d e l Dr. A n i c e q u i 
&n$ goCQS ÚUi di tomarlo: 
AUMENTA el APETITO 
RENACEN las FUERZAi 
OESAPAHECENIos VAHIDOS 
y el DOLOR de CABEZA 
Con tí uso constaníe úel VINO OHA 
tas NIÑOS crecen Sanos y Robustas 
las MUJERES QUí CBIAN se fartifica» 
US JÓVENES ANÉMICAS se curan 
Los NEUBASTENICOS los AqataUos per 
exceso Oe trabajo. Los tovejecldox 
\ Prematuramente recobran su tartana» 
t* un vino riquísimo al poioda» 
O* wnto rr\ rormociot y Oioquerto* 
—No h a de ser difícil dar con ellcn 
—respond ió !el denuinciante—por íát 
•ircunstancias en que h a cometido e 
robo, que acusan u n a o s a d í a i n 
cre íble . 
—Ex,pfánjgamielas u s t e d — r e p l i c ó e 
c a p i t á n — , pa ra proceder cuanto Q,D 
tes a s u busca y captura., 
—^Verá .usted; yo tengo contratad 
con l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a el sn 
Miinistro de postes te legráf icos . Par; 
el cumpilimiento de este contrato te 
n í a trescientos ipalos aLmacenado 
cerca de aquí.- Confiado en la, diíicui 
tad de robarlos, /por l a p rox imida ' 
del cuarteí l , no t e n í a guardado H al 
niacén, llimtiltiánjiloane a v i g i l a r l o ei 
los visitas d iar ias . Esta m a ñ a n a h i 
oe l a p r imera , correspondiente a hoy 
y todos los palos estaban en su sitio 
ahora acabo de hiatoei4 da segunda 
Y me he encontrado con que h a n de? 
iparecido todos. Así, paí!es, ¡ h a n s id ' 
robados, en pleno d í a , nada meno; 
pie trescientos palos de cinco /metro: 
?ada uno! D í g a m e usted s i el rob' 
no es t a n ext raordinar io icomo es 
caudaloso. 
B l p e r i ó d i c o f r a n c é s que refiere e« 
te suceso suspende en este punto si 
relato. Y se comiprende: H a y s i túa 
cienes inenarrables, y u n a de ella 
ÍS Ja del .pobre c a p i t á n , puesto en t a i 
•idícuilo y bochornoso trance. 
¿Qué h a r í a para sa l i r de él? Es fá 
n i imag ina r lo . 
Confesar vergonzosamente sü1 tor 
oeza al .haberse dejado e n g a ñ a r d. 
modo t a n burdo y pagar el imiporb 
ie los palos a su duieño. Así le h; 
Irelsuptádio h i en cara la), IcaJefacció'r 
que t a n bara ta c r e í a haber a d q u i r í 
do. Pero todo tiene comipensación, ; 
no es improbahle que l a tenga tam 
bién el aumento de precio del com 
bust íMe en el de sû  efecto caloríficr 
naies siempre mm vea a q u é l en i 
••himenea. a l calor de é s t a se u lni r 
el de l a foigarada de vergiienza y d 
¡nd ignac ión , mío le e n c e n d e r á la sa' 
gre y le q u e m a r á l a p i e l a l recorda 
?ámo fué adquir ido. 
'SE .BUSCA U N SHET 
LOCK H O L M E S : : 
E n A m é r i c a , j iaís de los detective; 
se busca uno cap{|.z de u ñ a investiga 
ídón po l i c í aca , ah iparecer. difícil, y 
oara es t imular a Jos as;pirantes, r 
nreifecito de Poilicía de Nueva York 
Mr. Richard E. Enre ight , ofrece un 
premio de 20.000 dpJares al que Jogre 
reaJizaria. 
Se t ra ta de poner a l a PoJ ic ía so-
bre l a p is ta de G i b r i d Alfonso Mon 
rey, conocido taniibiién ipor los norn 
bres de E n r i q ú e i ln ikermann, Alfonsr 
Sámchez, Enr ique Boi la t y Bahy o' 
>an A.ntonio, de 35 a ñ o s , y de su ca-
marada Francisco Mar te l , l lamadf 
tambiéni E m i l i o Baert y el Jockey 
de t re in ta a ñ o s , individuos mluy ele 
gantes, que haíbllan pe r foc t amen t í 
cuatro o einco idiomas y| o^to, er 
-^omipilicldad con oltros dos, hué&pe 
les actualmente de Ja cá rce l de NUT 
va Y o r k , se ha to ían especializado ei 
^OiloCanse como «mjaitre d,hotel» o 
lyudas de c á m a r a en casas ricas, Í 
siíyoS d u e ñ o s ¿ m a r r a b a n y desval: 
j a b a n e n l a p r imera o c a s i ó n opor 
tuna. 
Wsí, jí,cjb|a,rpp IVacei poico alliaja.; 
por vaHor dej 400.090 ipesetas, porte 
necierí tes a Mili Aílberto R. Schakuck, 
de Nueva Yqrfk. Po r efecto de est.' 
b a z a ñ a , el prefecto de P o l i c í a ameri 
cano e n v i ó u n a c i r cu la r a todos su: 
colegas del mundo ofreciendo el pre-
mio indicado, qiue a ú n es t á s i r 
i torgar . 
V I D A R E L I G I O S A 
JUNTA DIRECTIVA 
L a j u n t a direct iva de l a felicitació'i 
sahalteria (á M a r í a Inmaeulada h« 
quedado co í | s t i t u lda en l a forma si-
o-uiiente: j | 
DLiector-Wesidente, don Femand< 
VeQasco, ec i ínomo de l a A n u n c i a c i ó n 
iwesidenta,, doña - Carmen. Serna éU 
Rnibayo; vix eipresidenta, d o ñ a Eumie 
r i a Ro j í ; tei torera, d o ñ a L u i s a Truehr 
v iuda de L i a ñ o ; seoretania,, d o ñ a M i 
iaigros de l a Hoz. 
I j N O V E N A R I O A L SANTI 
SIMO CRISTO DE L -
/ B U E N A M U E R T E : : ; 
Mañana1, s á b a d o , 11 del corr ientr 
d a r á p r inc ip io en l a iglesia de Pa 
dres P a s l ó n i s t a s , l a solemne noven; 
que l a C o i r a d í a de l a P a s i ó n celebr; 
todos los. a ñ o s para honrar al D i v i n 
Crucificado, . bajo l a a d v o c a c i ó n de 
Cristo del l a Buena Muerte, c u v 
conmovedora imagen, tan enriqueci 
Ha de gcác ias extraordinarias por Su 
S;iiit ¡ d a a / P í o X, se venera en dich.-' 
iglesia, l l 
Todos I los d í a s de l a novena, a la-
ocho, Máhrá misa con acompañv; 
miento de órga.no, en el a l tar dr 
S a n t í s i m o Cristo. 
Por la, tarde, a las cinco y media 
función religiosa, con Rosario, expr 
s ic ión ijie Su D i v i n a Majestad, ejercí 
ció de Irla novena, s e r m ó n y hendí 
c ión cOn el S a n t í s i m a , t e r m i n á n d o s f 
com cán t i cos de l a P a s i ó n . 
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S cargo de l m u y reverendo paidrS Tnv 
dalecio de S;III José , sü'jjefíot do la( 
Residencia, de Satifeanider, 
Los cofrades de. la. P a s i ó n a s M i r á d 
con escapularios a estas funciones y 
v e l a r á n ipor tmmo a J e s ú s Sacrameii ' 
tad o durante l a ex,posicióh. 
L a parte musical de l a novena está" 
a cargo de l a capi l la de l a Santa 
gilosin Catedral, 
Se recuerda a los fieles l a fac i l idad 
que t ienen de enriquecer sus almas y 
de sufragar a sus difuntos, ganimdo 
la s ingul lar ís i ima grac ia do Ja Por-
iúncuila Perpetua, o ,sea indulgencia 
'enaria. ipor cada Padre .Nuestro yl 
\ v e . m a r í a qufe recen ante l a imagen 
del Cristo de l a Buena Muei tn , ro-
bando por las intenciones del Papa.; 
T a m b i é n , nuestro exceJontís inm pre-
ado se h a dignado conceder 50 d í a s 
le p e r d ó n ipor- l a asistencia a cada 
mo de t a n ipiadosos Etoti s, 
¡Cató l icos santa.nderinos y aman-
-es del Div ino Cni.ciifiica.do! \'ayaan,os 
leños de. amor y de fe a post iarnos 
ístos d í a s a sus pies, para pedir le 
»erdón de nuestras culpas y el reme-
lío de tantas calamidades como a t l i -
feái a l a desgraciada y prevaricadora 
lum anidad. 
M l e M i l e U n a m i 
y Caja de Ahorros ie Santander, 
Grandes facüida^eB para a p e r t ^ í í 
!e caentas corriente de crédito, coa 
arantía personal, hipotecaria y d* 
•alores. Se hacen prés tamos con ga-
antía personal tobre ropas, «f fcto i 
alhajas. 
L a Caja d© Ahorros pagS,- HastJI 
i l l pesetas, mayo1- Interés que l a i 
« n á s Cajas locales. 
Abona los intereses y semestralmeJi 
% en julio y enero. Y anualmenfoí 
estina el Consejo una cantidad pal» 
a premios a ios imponentes. 
Las horas de oficina en el EstablH 
Imiento son: 
Días laborables: Mañana , dé feli. 
e a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados : Mañana, de nueve a S a l i 
irde, de cinco a ocho. 
Los domingos y d ías ferthréí m m 
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L a c a í d a ' d e r p e l o 
cesa inmediatamente con Lo-
ción de Azufre BRRRY, podero-
so desinfectante y vigorizadjr 
de las rafees de los cabel la . 
Frasco 3,60,5 y 7 pesetas, según 
tamaño. 
SBLTBÁN, ÍÍM FKAVOHGO, 23 
O C U L I S T A 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNIKJ 
F O T O G R A F Í A 
S A N F R A N C I S C O , 18 
Postales. 
Re t ra tos de bodas . 
E S M A L T E S F I N O S ( g r a n m o d a ) . 
A m p l i a c i o n e s . 
T r a b a j o s de g a r a n t í a . 
Gómez Bttiz Rebollo y C p . f 
.6» 
AGENTES DEL 
Unicos proveedores de -wr^a-^-ntr^ 
piezas LEGÍTIMAS * ^-^ 
Coches y -^g-^-^yr^. para entrega 
camiones iamediata. 
G A R A G E M O D E R N O 
Calderón de i i Barca, 11 (frente estación Norte) 
Casa especial en ropa blanca. 
Calle Juan de Herrera , 2. Tel . 120, 
D r . V á z q u e z M a n d e . 
G I N E C O L O G I A : P A R T O S 
De regreso, reanuda su consulta'., 
,SAN FRANCISCO, 21 , 
ENFERMEDADES D E L CORAZON í 
P U L M O N E S 
Consulta d i a r i a de 12 a 1 y media.. 
yELASCO, 5, SEGUNDO 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
i'onsulta de 12 a 1.—Alamfidh 5»^ 
9 r . L l e r a n d i S a r c i a ! 
Dil FSLLOWSHIF OF, IKDICIBI DE LOIDSIS 
M E D I C I N A G E N E R A L 
ESTOMAGO, H I G A D O e I N T E S T I N O ^ 
Consul ta : de n a í y de 3 a 5. 
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P a r a l a s v a r i a d a s e n f e r m e d a d e s d e l a p l e l . u s a d e l 
J a b ó n d e g l e r i n a y s a l e s d e A l c e d a y O n t a n e d a 
q u e , a l a v e z j f p o r s u e x q u i s i t a p r e p a r a c i ó n y a r o m a , e s u n e x c e l e n t e j a b ó n d e t o c a d o r . 
I S M A E L A R C E " Z ^ J ^ V " 
S n l i - a g o n t e s d e H E E M A P , H a r g ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , s i t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r a ! 
S t d o k j d a m o t o r e s d e a l i e r r a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
DOtoni i h a n t í n i i i i n i y IlDinlirailoBibtilI lODmtito t i l í n . 
A D O L F O V A L L I N A 
A las Compañías de los iiilsmos£ ífe-
lílama R I O S . Atarazanas.- 17, 
Teléfono 1-25.—SANTANDER 
T i n t o r e r í a d e P a r í s 
E M I L E M A R T I N A U 
Diploma de Honor en el poncuno 
Internacional de maestro3y tlntorerée 
y quitamanchas. Toulouse, 1914. j 
Despacho: Calle de Santa Clar^ 
4.—Talleres: Cuesta de la Atalaya, 5. 
—Teléfono 9-93. 
s u m o | e PEDRO S f l l l i l t l l l 
B U C E S O R D E P E D R O SAN MAR TIN 
Especialidad en vinos blancos de h 
Nava, manzanilla y Valdepefiai»; 
Servicio esmerado en Comidas 
¡ P a s o s a l a v e r d a d ! 
T la^Terdid 'ei qu«"donde m i l bo-
a i t o i y b t r a t o i le veadea l o i papeles 
pintadoi , para deeorar habitasloatf, 
• i aa la 
. D r o g u e r í a y P e r f u m a r l a 
d e l a A l a m e d a P r i m e r a , 
[ n ú m e r o 1 4 . - T a l . 5 - 6 7 . 
H a y ] t a m b l é n papa l p a r a t r l s t á l M 
R o y » 1 1 
E R A N C A F E R E S T A U R A N T - H O T E L 
d a J u l i á n G u t i é r r e z 
JCapeclalldad en bodas, banquete!, ,etc 
Calefacción.—Cuartoi dt baño. 
Ascensor. 
L i q u i d a c i ó n j a m á s v i s t a 
Por tener que dejar el local en p í a 
zo breve, casi regalamos todos IOÍ 
a r t í cu lo s . E n confecciones, géneros 
de punto y g é n e r o s blancos hay gran 
des existencias. Sólo por este mes. 
B L A N C A , 4 0 . - S A N T A N D E R 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles mrvosi,- pasa M A R T I N E Z . 
Más baratos nadie; p a r a evitai; da 
das, ¡consulten precio.; 
R E A L P R I V I L E G I O 
C u r s o d e 1 9 2 2 a l 1 9 2 3 
A C A D E M I A C E N T R A L D E L C O R T E 
S I S T E M A « H E R N A N D O » , C O N T O D O S 
OS A D E L A N T O S M O D E R N O S Y 
5 R A N D E S V E N T A J A S S O B R E L A S 
t E M A S A C A D E M I A S D E E S P A Ñ A 
E S P E C I A L P A R A S E Ñ O R I T A S 
I N T E R N A S , M E D I O P E N S I O N I S T A S 
Y E X T E R N A S 
S E Q I S M U ^ O O M O R E T , 5 
S A N T A N D E R 
Z L a F i f i a . • Z T a l l a . d á L 
F A E R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U -
ÑAS, E S P E J O S D E L A S 'FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . - U J A -
DROS GRABADOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A M J E R A S . 
D E S P A C H O - ATTII'.B dn Encalante, n.» i . -Tel , 8-23.-Fáhrica. CftrvantP». a 
A b a s e d e 
L A V O N A L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
E i mejor tónico gue se conoce p a r a la cabeza. Impidti l a Caída del 
pelo y le hace crecer maravillosamente, parque destruye la caspa que 
ataca a la raíz, por lo que evita l a calvicie, y en muchos casos favorece 
l a salida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. T a n precioso prepa-
rado debía presidir siempre todo buen tocador, aunque só lo fuese por lo 
que hermosea el 1 cabello, prescindieuda de las d e m á s virtudes que tas 
justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y • pesetas* L S itiqneta ludici; el modo 2» 
Asarla. 
De yenta en Santander.- en la droírnería de P E R E Z D E V V O L I N H 
L I N E A D E P I N i L L O S 
V A P O R E $ C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
V I A J E S D E L U J O D E S A N T A N D E R A H A B A N A 
E n l a p r imera quincena de diciembre s a l d r á de Santandí - i r el grande 
y m a g n í ñ c o vapor eapañod 
O J k . 3 3 I Z l 
C a p i t á n : DON L U I S D U R A N 
admitiendo carga y pasajeros de todas toases pa ra H A B A N A . 
Primera clase 1.350 ptas. \ 
P R E C I O . . . I ^ X I ^ - C Í : : : : : : : : : : : : ; : : : ' m y m i ¡ — ' « • « » p « » « « . 
Tercera íd 500 — f 
IMPORTANTE.—EN SFGUNDA CLASE H A Y CAMAROTES DE DOS 
L I T E R A S PARA M A T R I M O N I O S , S I N A U M E N T O ALGUNO E N LOS 
PRECIOS DE LAS L I T E R A S — R E B A J A S A F A M I L I A S E N PÍRIMERA Y 
SEGUNDA CLASE, D E L 15 POR lOD. 
T A M B I E N SE A D M I T E CARGA CON TRANSBORDO E N H A B A N A Y 
GONOCIMIKNT(» DIRECTO PARA S A V H A G O DE CUBA Y CIl íJNFUEGOS 
L a sdlMá eiigniieni'-e l a efeotuairá el vaipcw INFAiNTA I S A B E L en l a ptri-
raieirai quiimoena da enero 
P a r a m á s ijjrfq^imies, d i r igirse a sas agienies 
• S u b i l l a <m. V r m v W m y f r & r m m t ü d í & Qtfirof 
t ' V \ ^ A ' W V V W V W V W W W W V W V W W V W V W W V V V \ A 
B o l s a s r m e r c a d o s . 
D E S A N T A N D E R 
In t e r io r 4 por 100, a 71,10, 71,50 y 
71,10 por 100; pesetas 36.200. 
Cié dulas 4-ipor 100, a 89,50 por 100; 
pesetas 10.500. 
Astur ias , p r imera , a 60,20 por 100; 
pesetas 12.." ir,;. 
Bonos Azucarera, 6 por 100, a 94i,2& 
por 100; pesetas 73:000. 
Norte, 6 por 100, a 101,25 por 100; 
pesetas 12.500. 
AUieantes. 6 p o r 100, a 99,25 por 100; 
pesetas^ 12.500, 
Trasaka-átítiicías, V193a,s (a W ) iv r 
100: pesetas- 12.500. 
Ar izas a 9 l ; l 0 > p o r 100;' 2.500 pe-
setaSf 
D E M A D R I D 
Interior, serie F . . 
» • » E . . 
• » D . . 
. « O. . 
B . . 
A. . 
O H . , 
Atnortizable 5 por 100 F . . 
» E . . 
» D . . 
» O. . 
» B . . 
» A . . 
Amortizable 4 por lOffF. . 
Banco de Espsña 
Banco Hispano-Amcrioano 






dem í d e m , ordinariae. . . . 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas.... 
Exterior, serie F 
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E l R o n v i e j o d e C u b a 
E s e l í s p d a d e r o ? e l q u e 5 i i - j 
p e r a a t o d o s . ¿ Q u e r é i s c o n -
u e n c e r o s ? , d i r i g i r o s a s u r e -
p r e s e n t a n t e j a . l a p r o u t n o l a . 
S R A M Í S Ó G > * T E R A N 
A . F . C á r c a b a 
CORREDOR DE COMERCIO 
SANTANDER 
íVVVVVVVWl'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
Q _ J V-# 
UJ ^ O ^ 
5a 
c¿ c p ^ ^ 
^ O es: 9^ÍQ te 
pisos econámicos durante el Invierno, 
iasta mayo. «Villa Anita*, campos de 
Sdciedad de qibrérofi y ohroias pa-
ragüeros .—A los delegados de las So 
l idlmies .neutrales: So convoca 'a |p's 
que forman l a ponencia de dichas Su-
ciedades p a r a esta noche, a las (idn;, 
en Río de l a P i la , 25, paira una re-
u n i ó n 
Ail mismo tiempo se inv i t a a fes 
presidentes de las siguientes Socieda-
des: Aserradoras n i e r án i cos , Te jer ía 
All;!'i'ic¡a. Piedre aTtmciail y Barbe-
ros, a que asistan a dicha r e u n i ó n . 
Se niega asistencia, y puntüal íd ' i id . 
— B l secretario de l a ponemda, A. 
'Ferniindez. 
S i \ i i i :ATí) DtE n m E i R O S Y Efl\l-
PIJEADDS MUNIÍCÍPALLIES.—Est© Sin-
iical i coniVi>ca i\. junitia geu.M-'il ordi-
aaria, pa ra ' hoy . d í a 10, a J'as cinco de' 
l a taird-e. éna p-rimeina coinivoeateiria, y 
a las cinco y media en s^g iMida , én 
uucislrn doai.i.•!,!!•. sbtSlialt; Al'-sodo Bai/s 
baániaínte, 6, iiajo. 
Se ruega a todios Qios ásoidaidióis acal-
dan (San pu¡nitiualLidaidv i>oir ¡ser de iiip-
ijénlio resnilución los aiíuinticis a tmaitair. 
Nula,.—'Los jinidiividuos que no pue 
ioin iasist.i;r p t r ósfiáír1 .do esavicio aicai-
l i rán iii;i.ña.i!a.. s á b a d o , a Jas diez dt 
la. m a ñ a n a . 
. . . ^ . V W W W V W W W W W V '••V\ ' \ 'VVVV\'V»'» 'V»'WWW1 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO P E R E D A E s p ^ c t á i c n i l o f r 
Knipn'sa Fra^a S. A.)—Hoy, vaeriyei 
a las seis y miedla y diez y coa rio 
'estreno de los episodios 6 y i" do h 
suiper serie de a\-enliira.s. «El - Enig-
m a del Silencin». 
Debut de los notables a c r ó b a t a s 
raaliaijaristas, excén t r icos - canicos. 
TRIO n r i X C T . (P.isa cnnl imia . ) 
( ¡ ran éxito de la. yenial estrella de 
var ie tés , LOIJTA ME5ÍDEZ. 
S A L A N A 11BON.—Desde las seis 
"E! liheVo l-'antniir.is.). lUtüna ¡orna 
da. 
El jueves, 10, «El MLIagro». Grai 
éxito. 
( i HFJ.T.ON NA RRON.—Desde la^ 
seis. "El nuevo F a n i u n i a s » . jornad. 
I S K o d é l o s 
para fundic ión de h ie r ro y bronce. 
A V I S O S : BURGOS, 2G, T A L L E R 
vt\a\\vva\vv\\\\\av\\x\Aa\\A,v\/vvvvv\avv\'vvv\\ 
S u c e s o s d e a y e r . 
c i / X S K c r K X c i . v s EJE I NA 
TR.WI ' .SUI iA : : : : : 
A las diez y •media de lia ntéñáfolá 
Iti a\. r §13 .'.iLcojurában jugandu en ,k; 
;álU'e' dié S'i n ' Sclnst iii n ln< óhicGis 
¡'"n^M-i.-rn {'.'•>i>.Vi'n Üiiiz y- A u l o i i i ' ' 
'Jan-ros, de once y doce afios de edad 
l'££ | ESd ivaiin .ait s. 
Ki |II-¡IIIIM-O pidi('> all se'g-aiidn UIKI 
i-crilla y ocm ella prenj l ió fuooo a mn 
| hoto lleno idie oairburo, que exiiflotó. 
A l;i sazón pa'saiba potr l a autediclia 
l a l l . ' . icón un n i ñ o de dos a ñ n s de i 
edad Crisl ina Stófl R ío , tresulltaudo p) 
in'iinerw ron una lü-r ida contusa en 
la. región tnaitai l , de íla cual fué CI .II-
veriieintciinentie iaisí®ti-d»> « n Ja Casa de 
| Socmyo.- -
DOS DEXUW.VNS 
(Por d i ' ja r aliaiuloiniado nm caa-vo. 
í duran fe toda l a mochie, e,n l a a.v<wii.da 
ríe Alfonso XI11, fué den.uinciado . luán 
Muñoz. 
i v r ¡iilerce|il;iii- el .p<-iso. pair unéfia 
la lais aiceraís de .la ¿salle de Castilla 
con nn cairro de su p r u p i n l i i j . fué de ,̂ 
mwi i ad io touubién Enrique P i i w t é i 
fDuirante êíl d í a de ayer fueroji 
tidiois: 
José Ortega Arabe, de odio i 
de ulna heiada corafcosa en M xi 
inteirpairietal izquiierila. 
—yta.ria. Remedios lluiz, . j . . V( 
cinco a ñ o s , de una liaj-ida-coiítiiis 
la .nariz. 
— F l o r e n c i o Ouiesia., de dici aña 
'raetnra dfc Ja pierna, dcrpclia po 
teroio miedio. 
— J o s e í a Veair, de dos . añós, 
ges t ión de iodo. 
C L I N I C A DE URGEíl 
Asistidos ay- ' r : 
P e d m HiefligWlera Coinzález, p. 
ce aaíos . de una herida, cityfcnsaí 
'rente y oí ra en la .•ora. 
—Aiorhorto Barin'ahiii i Airink, 
veintiocho niños, de una. ICTÍ.I.'I 
\m\ en oí dedo pulgar á<> iuymtst 
'¡niiie.rda. 
—I j i i l s Samtaaniairía, de iiirív 
de una. herida, con luisa, con pea? 
de üa u f i a en. el dedo ]mig'4 é 
..'zqu.ierdo. 
H o t e l e s n u e v o 
vendo dos, llave en mano, precio 
dico, sitio cén t r ico . iTiforniee: Pa 
Redondas, 9, c a p i n t e i í a . 
L a j o y e r í a L O S A I 
pone" en conocimiento de s í cliei 
¿SlS-XJ-l/ \s í* K,\} Xl\J\̂ X lili <- lí'-'-y V*V : , -
t del púb l i co en general, que de «i & las muchas compras hechas 
í x í r a n j e r o , presenta un surtidí 
menso para regalos de boda c P W & M 
alnguna otra casa en España, a 
•ios b a r a t í s i m o s . 
En aderezos de bTillantea í ^ 1 
nontados en oro y platino, y en 
ino solamente, hay gran varieoi 
Sólo viendo el stock que esta 
iene, 
menta 
dado que presenta, 
Cuantas operaciones hace e 
a son siempre garantizadas. 
i viendo el sioci; que esta , 
es qrmo el público puede i • 
i del surtido tan grande í e 

















el i ANTISARNICO MARTI , 
pie l a cura sin baño.. Venta: i ^ v¡o 
'es Pérez del Molino 7 1L,1.^i íorm,¡ 
^alvo, Blanca, 15. Sus pj (; 
esultan caras, peligrosai y ^ ción e5 
i letrina. v 








F á b r i c a d e b o r d a 
Stores, Visil los, 
R U A M A Y O R , «1. "AJO 
os, Cortinas, Gjü 
Colchas, Gabinetes y toda da- E|| h 
' o r t i tu res , fabr'cados a ^ ^ , (|| 
Especialidad en borüac 
«infección. ' » 
Se pasa el muestrario a donu 
v nos enea mns de la coa 
l Í B E a f i B i i * , 
d e O n t a n e d a á BurgOí 
fEKUieiO DIflRIO H 
HORAS DB'SALIDA 
De Ontaneda: t l M l 0 ^ « ¡ a ^ 
De Burgoi: a lai ^50 ídem , Ya 
Combinación con lo* ^ y 'Hiui,, 
de Santander a Ontaneda f af m 
bla, en n«haffaB de Virtni. ^ 
F A B R I C A M O L g S 
se vende en el Puebl, 
•on buen salto de atfuaa, * 
para alguna indus t r i a 
P a r a , tofiatm 
prop 
mi 
ANO I X . — P A G I N A 3. 
L A S I T U A C I O N E N M A R R U E C O S 
El jefe del Tercio, s e ñ o r Millán Astray, 
ipide su separación del Ejército. 
p i l l á n e n t r e g a a l d l p e c t o p d e " E l S o l " u n I n t e r e s a n t e d o c u m e n t o . - C a l I f l c a a l a s J u n t a s d e s u b v e r s i v a s - E x p l i c a p o r q u é 
no s e c e l e b r a r á l a e n t r e g a d e l a b a n d e r a - I m p o r t a n t e r e u n i ó n d e m i l i t a r e s e n e l d o m i c i l i o d e M i l l á n A s t r a y U n a c o n -
v e r s a c i ó n c o n e l R e y E l p r e s i d e n t e d e l a J u n t a d e I n f a n t e r í a n o c o n t e s t a c o n c l a r l d a d . - L a c o n d u c t a d e l j e f e d e l T e r c i o 
l a I m i t a r á n m u c h o s j e f e s y o f i c i a l e s . 
ION DE A R l I L i L E i R I A en conta-a de lias Jumitais qiue van con- Dofe-nsa^tep—«ÍOTIPII sin trAPiiÁvibai ¿a.' v el"'GoiMeirino op tó por esto E n Meüiilla ha sido •entregado eÓ oá-... e nsa—dice—'signen egua: ilj J k, y  «¡uíúeir   
Ml'-Ll v.^'hv ' V i '• J,a W P ^ 8 " tmsae cntierale qiue los 1efe« v ofi.-iah-s mío. so r e v n c í v e u últinno. ' cláver del -teniente Fuga» de 
ri:L S S l . . - - n r n v / , ^ l'.n í'1 VOV ff™**3 '"7 Se ^ntvíi eli'm son .perseguidos, cansan- IMÍ>OR,TANTE R E U N I O N do. en las ú l t ima® aperaeioi 
* ^ " J ^ o í r i " " c 1 ^ 't hU'0\l r0í:'l"l,a(l0- • «lo todo esto g r á n o x r i í . r i ú n . ElSta teNe se ••H.-hr.. un:i vrnu^u Sin n... ve dad 
da.ni paia n t^h cioncr el •servicio de Se reliea-e lluego a l a teto^mOidiaioí Deouerda ano el alto comisar io le- en el domiciilio del s eño r Mi l l án As- Ijaraiohe.» 
^ . . t c ^ i ^ n l f í ^ Z X - ' ' I t ; ! ' í n " : "•" 9 ^ v i v " " ^ indicó • el desqeo d ' nur- fuo ía a e ^ t r . y . conouan-ien.W a l a misma a.Lrc-
,(W múñenosos cafirones allí aicaiimiula- <M ho.-ivdo y |Md.- (¡¡ale ee le re-levo i r á n i ero a reolutnr v .dunlar ios , y co- dedor Oe rnairenita jefes y oflcialles. 
dos- - . 06,1 'P'flindo dráfl l i - rcm, (p'Oinjaie no mo so c.\1r;i;ñ;ir;i. do olio. Bürg t t é t e ;de^ • Tlfi c a p i t á n , al mediar l a lectura 
uonsidiem wai|>ac¡tadio para actiuar *o- sísl ió y lo o rdenó que fúésé ¿ Mádr i t í , d'eil docuiiiniinto, exictaairó: • 
a a ñ a d i ó n d o : . —Yo taimibién pido ell rieüewo. 
odir 








mm VAS SUÍMIiSitONES 
.\li;iiH.l>.\. '•'.- So ann.nc.l'a.n níuevíiiS mo vienen 
pj^entaciones de i n d i a n a s de. Jo6 las Juntas 
ims mwmos a Tafei-sit. Ell mkm- Liioíro alude a otna ca r t a entregada 
diis|ionio-lidio que 
en Qeutá , 
AFIRMAiGIOiNE^S DE N Ü Ü \ I I \S 
MAiDRID', 9.—El presidienitie <lol Ar -
m a de In fan t e r í a , oaronidl Noijaíilla , 
l i a diitího quie é s i-nvxactu lo qu.' 
- V a y a nsted con ooulia.nza, que Ento .^es varios de los aisLstentes se ^ ü m y * a la, Juanta de, I m í a n t o r í a , 
, . • . i,x-*—M*. AdA^a**.. Uiues n i é s t a uidio J i di .-•! • .11 i • no l i abrá . cornijales oruontus. porque- levantarmi, diciendo: 
si los Imbie ra d i m i t i r í a en el acto. Y yo... Y yo.. . 
Desi>u¡és el Alto Mando c a m b i ó de M i l l á n Astray, en tonos ené rg icos , 
iparecer v le s u s p e n d i ó el viaje, d i - les contesfó que no toüera ina qwe hiu-
aJ l icencia- b lera escisiones, excl / imamlo: 
S quo 
pues p ó 3.a lilsoitu 
Teircio n i conced ió pláiao áigitcno 
coniietió ilegalidades. 
A ñ a d i ó que é s t a se r e ú n e a di ai 
en el despaiciho del piso segosdlo d 
tro p i t e n o Benimna, quo so Jnailla a Sánclie?. Guenua « | d í a 23 de sei>-
,i¡cli.. p m t o m aiaiiTado te'Jeguú- t iemlwe. a cuya oarta con tes tó el pre-
ftCamente ail dologado jaldi-aiio In-is- si dente vorl.aloi.onit,o. diolÓjabJe quo 
& N K S ) . 1 ^ , - n . l X K n , ' S - r ^ ^ « ^ I ^ . u e ^ " ~ E n i ; ^ o í ^ ^ l W . n de l a Guerra p .ra 
^ ' ' ' í ' - n u n T . n , h , m ? „ <; i r i " Mwáe a ,ia8 « ^ e m - i a s S a ¿ en !.<> de n S i i ^ ^ miáintár v eS oda. quieav. ser yo; que ™ r Y qwe • á l g u w s tionen i . ' 
. ' n 7 <Il,,e C(>n ^ ¿e l Gobierno 1 F i S a MeliUa v T i U Comandanria Ueve los laureles quien debe Itevar los ^straea- l a atenc qu • d i . 
lfKmiZ ' o T S . ^ ! 1 % ? á o v ino a ,Ma,d,rid. g e n i a l ^ íne f a c e t ó \ n T S or ^ e r ^ g a l ñ o ® . S i m a ñ a m a estoy en P r i - m em nuestros aisuüXte -
a dte a o ^ D - s o orapar ju i . jgn , Ja primen-a se t r a t ó de l a M e i s l ; d l ^ e S se dice que el mi *5'v"™ " ^ n ^ » . ^ Hm.» W Marruiecos. 
«s con t r a ído a l a proputesta d( m > * f B ^ U . , : ¡ . « M i ; & « ^ ^ " T l i Í ^ ^ V » S § ^ Í S g f ^ a l ^ ^ n í S A n a d i ó ^ no es c i e r t a l a 
m - ' ^ ^ cfn .>io o o m p M o dol s i s l . ina í u e n g . ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ « 1 ^ los ^ ^ l % B r i S q u i so onoma,- ^ ^ . ^ ^ 
U)S (•OXSKlÓ's DK (¡I-KIVIU Ejiercito, el cuaíl t an to l i a inf luido ISfi l ^ i n m a r i o ^ a. iw.o ímr la b a n d e a , t r a t l en OVTadrid. 
9. — Se 





ritóxiiua sea man ¡a oonronzaj 
«jos de guon-a do (dioiailes generaios 
Éca fallar sumiaadas desgilosadias ééi 
cxu'ili MI!" l'icasso. 
o i l i o QANOÍS 1!IHSUPERADO 
MKI.II LA. 9.--Varios indíigeiuias de 
íiri-ln/.iii iiaiii onltregado boy en Bu 
r¡í un c a ñ ó n Saint Gbaimoiid, \\n\o. 
mii enroiiado a, 'Dan- Drius. 
LXl ' inKA'ddX POR Bl 'A ' í SA1I) 
MI'LIM'A, '.'.—Esta malTana. .^aJio 
(fe Ditr Drius una ooliiniina mixta v 
18(> eí?ioai TÍ s  roenuc der . •••"^ —• 
en nuestra derrota y aun Sos p r ^ t ó - se. p r o h i b í a la exped ic ión y se or- ü u e g o con t inuó la lectur?. del docu- ^ ^ ^ ^ r c a tí ^ a f i ^ 
m e n t ó , y como algunas de los presen- su o igamzauou i n i e i n a . 
aran u T i , Z ^ T ^ ^ l ^ J ^ ^ T " l ü - n o i a o n o o . , . 
•no haibea- sido Oiibertaxlos los pnsione- Esta orden v e n í a en desnacho c i - tes observase repeticiones en las pa- ¿ J ^ 1 ^ / ' ' ! ' ' , 
ros- f rado y yo Vle«n-afié l a orden de l i - latoras le indioaflou que oonvema reo- est^ sigan fuu, nm indn, , . q u a. 
Habla a oo-utiuuación del triste cenciamiento. tificairiteis; pero el gáfíór MUlán As t r ay lo hic ieran clandesl inam-i . 
concepto in. t"n,ar ional de E s p a í i a , d i - Dice qdte por todas estas pruebas se opuso, dioiendo : E X T R A Ñ E Z A SIGMETiGATlV \ 
nondo quo es debido al trastorno considera insostenible su a c t u a c i ó n —No i m p o r t a Eso da m á s expre- MADÍRID 9.—Una 
que se advierto m su Gi-vcdo. ¿n el E j é r c i t o v pido a lodos q u é l e g i ó n . No quiero qiuiitarlas, porque coai tar e ha reiCÍ, 
Aiiiide a. las i-irculares de las Jnn- imgruen' v le hagan in-sticia. e ü o se q u i t a r í a l a espontaneidad de M M ¿ se ha e x t r a ñ a d o 
tas de Defensa y expone ailguoos do. Dice qiie ett d í a 7 S á n c h e z Guerra "¡mi escrito. 
M A D R I D , 9.-^Como eJ sefioi- M d l á n . 
autor idad ñiili-
cientemen!^ ile 
de Ipfi» i uro i-
i'es qme c i rcu lan acerca de lá pi 








•los concopi-.s que se v e r t í a n en esos contestó1 a su car ta y que por respe-
( iroulares. to a su persona, y a l a a.uiuridad q u í t T-*™' — • ^ r t vas. 
H a b l a de los separados del E j é r e d o representa no l á transcribe, annmie A s t r a y aun no tieoe concedido el re- Hablando del l i c é n c i a m i e n t o h í 
•Móim ixisoo de e x p l o r a c i ó n has- P° r las J.1,,.,U,IS' ' , r l ;" ,1p * ™ sigue, en v i s ta de ella, mauieniendo tiw» y , por l o t an to oanít.mua siendo do en ^ Xercio extranjero, de 
» i n ü ! ^ s TM«siciones de Sidi Me- s'S.a'á y . ^ ' a d e s de jus batallones que su r e s o l u c i ó n de medir el re t i ro , por- mii l i tar , os maiy posible que m a i ñ a n a era u n ^ Vohintavlo de loé sol 
mas se dis t inguieron en l a campana que no e s t á conforme con la artua- '"S'rese en B r ^ i o n ^ s ed i t a r e s . dos v qme t a m b i é n lo l i a r á n mucl 
Comenta eá cuestionario del A n u a c lón subversiva de las .Tuntas. ;.MAS. SEPARACIONES? oficial o < do la misma, \IMM. 
de I n f a n t e r í a , duaondo que es .una E L SUCESO D E L D I A . EJ "secreto de toda 1 ^ omestion p an- de l a t r a t ó Ü t d á d que r ííia en -
mmnrail idad. LAIADRID, 9 . - .La nota sensacional ^ ^ d a consiste en saber que paa^tido 
Dice que s i , las Tuntas se d.s.dv.e- ( M d í a h i l dadü efl tenieute c o a w l fcí>Sa",un. ^ ei1 rn .MAS OPINIONES ^ 
sen la n a c i ó n acatara l a medida, y M'mimy Aslraiv erm «n« ch*™™nwin^ 'Boa' ahowi sólo se sabe que el co- - v ™ J-f • , v 
los jefes v Oficiales fieles al Gobierno S S á d S l ^ a T ^ L ^ T í f í í S mandanite F r a w o - pediiTá tamibión su M A D R I D , O.-Muchos que se ] 
h a r ó n que se oumpla l a ley si es que ¡"iw ^ • S W Í C K A I de l a opi- separaciÓT1 á e ¡ E ^ S o y que le ee- gan enterados de los asuntos n 
buibioso r ebe ld í a s , aunque cree mió i ...v , ^ ' « u n r á n baistantefe-jefes y oficiailes. res opinan que 1 
má C fziiima.1-, sin nov.al-i,,!. 
PROXIMA OCUPACION 
TELILLA, D.—Es proljable que pa-
«MÍO inafi.nna ocoiipan nuestras tropttá 
VCIMII (india, a corta dilstaJicia de lau-
msr, en Annuaíl. 
EiL CA1D A B D - K L - K A D l i R 
MELM.L.V, l-:i oaiid Abd-cil-Kader, 
m restaJilocido, estuvo osla, tarde en Lus eianemiaran •m>->-<\™n¿ii*.i ' g w r  t tes jefes  fi ial . r  i  
» « e » R « . a b S T - o S W no e x i s t i r í a n . , po r -gue « o „ In- . „ , „ , ^ ^ 11 ,'.r> • " " i l " ' „ * f ? % Z ^ f u L S e n l ' 
to-a on esS-s m i ^ i i t ^ m ,„n« ™,„. m m a c i í m , Batas, en una fas,c nray curopl nncnl 







;ento de crfreóij 
t iene hechos a las .lnnt-.! 
U n í n t i m o asuogo de Bi 
•«Maó con el eeíierail Losada. compatdules con el jm-amiento presta- vlú,v.x ün ,eato(S moni,eilI(l()S en u,na 
DE A V I A C I O N ^ do por Gos oficiales. . , , , v a fase ; desconocida haista l a fe(Aai ^ d a . ^ 
MEULLA, 9.-Se ha ineorporado a _ d e 9 7 é s a ^ n a c i r cu la r de la A ni)edid.a ^ aVÍLnZ!a)n laiS ho(ras ^ - E L P A R T E ^ J ^ L 
tíieJ^ ^'Ulpos de les escnadrillas de N-a- * * * * y ^ f ^ Las manifosia- m ea cJaro pl |Jt,ieitü ^ ^ D ? I D J J - ^ \ ^ T ^ S i í t o a^a actuaci 
A A» dw ul r - r t r rmT,^^ a«n R ^ Í » ^ r:^.. . eiones liechas por Nouvi las . en las n ido e3]rtire las jnrÚ0¡í. mii i taTe« v ol íacr l i taf lo esta noche a Jos repare san- opuesto a l a ac.tdacaC»] , „ ™ . _ , . ™ J y ta,7itpis do da Preiusa dice a s i : nos. anjero, que t r a jo 
m o m e n t á n e o su pet i-
ded Bj'árcito. 
E l con f l i c t o de las v i v i e n d a s . t e n - a / u n poco do alivio de 
*- — ——— q i •' sufre. 
ite do Sarntiasro Gon- lC10n S a das, js 
á a isu cargo los ser- oue se *&™*f>* due esos organismos ^ Á É Í J J ^ ^ 
m e n t ó , c a r t o g r a f í a v 1,em''T! >' ™ a n d o os ne- COIIMa resultado moun 
• cesano so ¡hacen .presiones y estas t,i6n de gerparaicián c 
ul oaimmdainte do  Sarátiaifijo on-
allez, que t e n d r á 
wei(»s (te anma.in 
ntes e n í  
VVVVVVVVV\AAA/VVA'VVVn/WVVVVVVV\'V 'V'WWVVVV/W'V (VVVV\Â VVVVVVVVVIAAAVVAAA\'Î ÂAAAA/VVVVVVIW 
LINEA l^ELEiPONICA 
, MEULLA, t i .- .Hoy Sé h a tendido l a 
mtej f ^ teaigfónicia desde Kudia. a las po-
ioinas ocaipa^las ayer. 
\ | l l - ' , \ \ AS I I!A V ABANDONA 
E1ERCIT0 
MADnii), 'J.-Efl teniente coroneO je 




so t raducen en traslados, t r ibunales ,Pa;reoe sea- que no es cierto que 
de honor, etc.. etc. exisH^apá nin piazo dado a l GotoieaniiO 
Hace seguidamente a ína a l u s i ó n a qm hoy) a lais siñte m \ u 
l a r e b e l d í a do Astrnv. Tablas y Ca- iuirtle 1 J ' 
E l . ,,k;i(,,,(,V " ' l 0 f l 0 sc ha V*6' E l "plazo exis t ía , pea» era en dist 
ccdwlo contra '! ¡lllinl . , . f w ^ k hastante d is t in ta . 
CHa el sonor Nlillan Astray otro do- M I M A N ASTRAY Y E L REY 
cum-Mito tamibien de las Juntas, fir- eéfcuivo el señor M i ü á n Ás -
i ABtoay h a enviado ail iwa-UMli^i ^ 0 •'P01* Nonvdas, .la. c i rcula i 8,,. t l ,av en Balla,ciió c o n f é r e n c l a n d o 
I s'"l" i xtenso docunnendo, qu-, , :1 '•' ^ ,l",n,\ cf"" "", ?c.tam?-";:d ¡b-v. afl cual dijo, sobro poco 
tosta de voiuti.-.uairo ouaiilillas es- l',íl" "adidas do t ran^endencia s". 0 |1|i(.ni,s. 
AiNTANl^*s« má(|íu:¡,ii,a„ v quo lia, do prodo- saber cu al os oran Jos oficíalos ya ais- .,„<,,, 1,|IS ^ 
i - "" '̂MO s ensac ión . m ^ v fos tfüe aun estA^an on.rente, p , ^ ^ ^ vo 1M( |m,(M|( 
, "wmii«i,ña, a.l mismo una caHa, 'Alinde n la c i rcu la r en la q u - K,¡LL3LL.(¡LTO> Anunc io a V. J 
J Í U V ni-'iiihroi.. di.-e: ^ J l>|•' f ? « "eonvoina esperar a rma ^ reltiro. 
.jLeiri.'in extranjera.--Teniente coro- ni b razo» . 
. tílft» Kimcr j e f e . - M i l l á n Astra.v... . Cita el cuestionario de v e t a c . p n é ^ 
' t a : s i ' lu-.nla-to a p a n v - lachado con en el une h a b í a p r e -un tas rp.la.ivns a 
Dial r v : . - ' - " - > I 
y ap« r.i('¡| '•" '"'"euto va di r ig ido a la na 
El Rey le con tes tó ; 
^Bso . no puedo Ser. I ' i énsabi bien. 
'"•"""•••••t i rec  t ™ y - r'-*"'"--" • '• Qomo Mil lán As t ray i i is is l lora , don 
111 - vigorosos trazos de t i n t a negra en los afiliados, abogando por la coliza- m é m ó ]o d i ¡ 0 . 
c lón . l l e g á n d o l a exigir a los a lum- _nc f l ex io?£u xtenes de pla.zo hasta 
nic3 
• , espinleila y en él pido su retiro 
iqu-e no quiere segnür en ell 
^-íSf'1'11"1 ''"•¡•Mido, oí i él hav dos pod. 
jes; uno loo-;,,!, e] (|,,,| enho rno , v 
r l ^ d í,',','J:IL'V',R^V'>. el do las Juntas de d e c í a lo siguiente^ 
AJO 
Gale « acata, oí |u iinero y rechaza hr. v no veo por que no han de ha-
la claS ^'••aiiuom.,. ,.| son-u.ndn. ' 
TUPÍ ai coni i ,i,a a,, . .„^ . 
D . l 4 % ^ H j % n n # \ # « i i A n concibe monos esa ol 
r ú e s q u e p r o p r o g u e " ru iri i l , , 
e l d e c r e t o d e a l q u i l e r e s I f ^ r 8 ^ ' ' 
contraproduceute, en abierta c¡',.-
Alg'ún per iódico de l a capi ta l de c ión a todas las leyes e c o n ó m k . ' , 
con E s p a ñ a se ocupa ayer del conflicto m u y especialmente a las de l a ofer 
m á s do los ali | i ivlor-s, y a ñ a d o que trata- y l a demanda, que son las que re;; 
i-á o t r ó s d í a s l a cues t i ón con el déte- lao el t ráf ico comerr ia l . 
cosáis qiuo vienen niini ailo |,rociso. basta aclarar y de- Se h a n iniciado en Madr id v en 
o s r - u i r eai el f inir i lelonninados oxtr-nios de capi- resto de E s p a ñ a actos do iprotesi i i 
¡M. que ped i r é 1al I m i p o ^ a n c l W ^ á r a el fin perso^ui- ra qme el decreto <\ • a tni i i ! : 
do en euanto se refiere con ia. crisis prorrogado, y esiperamos que el "(, 
do la-s viviendas. bieimo a s í lo acu - rd - cuanto anb 
En Madr id -e sc r ibe el colega-real para impedi r que eOejaentof que i 
monte mejora , en la efectividad, ei «o lemos intei-vcnir en ciertas eamr 
problema de las viviendas, porque no ^ s , fengainos quo-s t ímia rnos a - l l 
en ba ldé se construye lodo Ijó qno se m ser no tor ia la justn ia de 
está, construyendo, v e s t a r á n en bre- p iden, 
vé lenninaida.s edificaciones capares • • • 
de aminorar efl con ti i oto presente; pe- Al colega madrUeilo I - sale la r 
ro no ijiodomos désconocan' que so, zón l ias la por los .corondel'--, 
^pp.vpcba la •-ilaa.oiiai para cometer Las autoridaidos d-bon inipodir 
bastantes abusos y para Baantener, é ^ r ^ o die casas con ^ a l q t u i i e r ^ - e f 
y X i ^ ; ^ : ; * J M — a r ^ ^ i e n t o ^ Q m ^ 
nos de las--Academias ^ « r m > d^ de- úi0 a laiS ^ d ¿ l a t á r -
le.i-m.inados comiuromiisos y la nece- ^ 
sidnd de l a a soc iac ióm ''Éisfce plazo exp i ró hov. a las seis 
En una car ta que J ^ f ^ X ^ ^ ^ t í d i e , v H señor Millán A s S y 
a u n lefe deil A r m a de I n l n i a . si llá|mió ,, p.,,,.,,^,, ,„„. i,.pilono. ¿BtóienHo 
r i n r . a Sni Majestaii : 
'V.Cómo no nnedes hafcer votacio-
:iir:; en el mismo, textnaí lmente . ues?. E n MeJillá se han llevado a ra- v . ha.conoedido v sioo con el T Z T Z ^ n " ^ itfn 
br.   ™ V < * * " l l " ¿ Z ^ J , ^ ; firmo proposito de pedir el re^ro. ^ ¡if- H ' ^ v ^ ^ ' s T l i s a a í o r í Y m a r á corregir abusos, p r o r r 
í a ^ r - o p . del d o . m . n t o a p a . . . ^ o ^ ^ i i ^ ^ ^ S ^ r " £ ^ ^ 4 ^ . ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ M S ^ ™ ^ 
^ í K i S ' U S v 1 » ^ d e ^ e X X Z t X L K X a A S é m — . X A - ^ S ^ S ^ ^ U ^ - p r o . c s . a m i , 1 
i «JoTDifJíy lais eaíisais'oni.e le Indn- rudos. , , . . „ „ ojiarlas sin qnie 
coloca C, . i l ' 'oinur ta.I dotorminar ion. A un c a n i t á n - a f i a d e - s e lo dio un M A I ) M I ) , % Raroae s-r .pie. ron h.s suficientes, 
„ - n f p ' f ^ i s e d i r ige ia l a naciivn para 'niazo do l>r, d í a s cara une so adhirió-'HMM^VO de.! ac ó cejehrado roe . -m- niionlo a los vecinos. 
^ 1,1 inzguie. 0 1 Sí!) a n r n a / á n I - con acudir a la J i ^ u ic en Sev.illa para enibre^i de l a d e n t r o de algunos a ñ o s . - " - ' i - . Ju la uanoT, 
hí'- •l-iritro i '•'",1 - ^ ™ " " i violencia v luasta a boicotearle. liamdera a los R i p i a r o s , las Juntas (.h,OR> l a propiedad-.en M a d r i d baja- g ^ S S o S o * v P c í f o S m i d 
lé e o m u n i c a c i ó n o am- r.sos acios oo-'pnaesi-i, imciaao 
lie so ha van conf i lmído L' '"-¡'te p a r a consaguir d 
; a fin Vio, dar aloja- vcí' ''ienfin r e p e r c u s i ó n en Santanjji 
rL.ínr.o como va, está, nnuncindo. 
""'tío taimibién a todos los a.lcal-
;; " ' l^p^ña para qiue digan al (¡o-
I . ! , , , . . ' " Sl 'niioron o IR. q u - sigan Has ta qno 
T a m b i 
m 
iirilñllhi-."'S' V a ios dipnit.ados y sanadores 
m*V l -C' ] íy ' '•" sus C/mn.arais oxnongar, 
| •'•"lente sus juicius sobre el asu.n-
^ i é n baoe sabor 
viviendas. 
rroof 





«e dice que so debe negar el saludo irahigenais, dieaemlo que nfójor hnbie- constmye, fp>e fie c e n t u p l i c a r á a s í 
a Mi l l án Aistray. v vejarle por todos r a sido haoerlo en honor do los baita- quf! s e ' d i s in inuva el costo del m á t e -
los coniceptos. 
l iónos peninsuJlares que en el de las .rÍH)| v ¡ ( m p.,. .ma.no de obra no resulte 
quo r ^ n ^ n . t a n costosa como al presente. 
1 r̂ s 
,. m de .las Juntas. t-ado a moetríunsc d ' e s a t e n t S T m ^ 'F 
con ama'-carta que Pecuorda qno hizo or-sonto en eior- elevada po,rson,-ii!idad. 
Sán- .h-z ( ; i i - i i'a dos. ta - ' ras ión une si so lo a s c e n d í a a co- Ommlo se .hablo die la entrega en 
que en jusfieia nos 
exigir eon r e l a c i ó n a 
i r que se dir ige El i efe aludido dió cuenta de ella a troipais que se baten a 
p f c ^ Para qno ae/escuche. S á n c h e z Guerra y éste I - dijo uno hi- Liiinlnen di jeron que este p e , n ^ Í0íl(,rjV Vf .n i l , rorr[1|0 6S nnl 
- i f i c ac ión .si„i .e ciera b - . i n s i b l o • r - . i s t i r las m - n b - ^ , J - , ^ ^ soonenei'i -le, p . ^ r í s - , y L"-la, jnst 
prueba dociUini&nilal 
F i i i i i a f l i l o l l I v a r e H e M a 
Corredor de Comercio Colegiadéi 
S A N T A N D E R v e n d r á , deisde luego, la dismiinucaón 
de los alqnlloros, a la par qiie el me-
,1,. • ! -se,!,,,-,,. Sánchez Guerra, des- t a ocas ión que si se le a s c e n d í a a co- 'uutauiu./ t ^ j ^ m y M*5 í * . ^ ^ * ^ 7 " l a r acondicioinamiento de las v i v i e m 
o] .lía 1.1 do sepliombre ÚI- róne l r -nun- ia r ía al ascenso a con- Madr id -lo una ba.n.lera al o rco . Tas ^ 
dic ión de n u - fueran ascendidos lo- Xúmtas IIPSUSInerom en su desagrado. . , , 
tent'S t ' a n b ^ f ^ V ^ l i ^ ' ' ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ ' t t í * ? ^ Í S P ^ ^ ^ 
v ha obtenido eí conUn- A c o n t i n u a c i ó n dice que al volver a mis ión al exlranj-ero ^ s o s i n o o n e e b d ^ y en parte por 
'l\.c|.u9 l a nac ión vivo divor- Africa, e n c o n t r ó m n v variado al alto Lnego sucedieron .loes hechos tal y leaimades- inne0abies. _ 
m iviercitio... "y comisario, el cual dismnso que las como los re la ta el jefe %dell Tercio en. Ante esto no concebimos como el 
Saa S T I 0 ftn ña^ luichai qiu« se. tres banderas d.d Tercio actuasen m « l documento. Gobierno no ha -prorrogado ya el de-
• 1 ' xtoriorizaindo con motivo parada.s. para, obscurecer as í su ac- En vista, de todo. Mil lán Astray creto de adípilGres—¡que si no es una. 
UUielsl.i..n en, la siguiente so luc ión , resulla un val ladar a ios 
A l b e r t o A b a s e a f R u i z 
MEDICO-ODONTOLOGO 
PaseO de Pereda, 25, entresdeld. 
C O R D E R O A R R O N T E 
MEDICO 
E s p e c i á l i s t í enfermedades. 
Por ios dominios de Víctor Manuel. 
L a f i g u r a d e M u s s o l l n l 
E n «El Naticien-o», de, 'Aixiiigom, 
enicanitramíois las siiguiiftrubes üíiieais re-
Jeieintes a La piliwiaiciijii Aeí jefe <liel 
5aJ9c.iisan<i a ta innesideiucia (Lmiisejo 
die miniiis/tam de Malí i a po» Has pawe-
dimient/os que y a son del domimio 
b íb l i co , y caniio a u n a gram parte de 
3a a p i u i ó n puipidn aiginadaiF el comiocier-
llas, o í receonas hpy a uuesít'jips leotn-
res deítpmii'nadais pai ' t iculaü ' idadee 
tileetas a l a peirsunua die MÍUISSOIÍDÍ : 
«Ganicreiiamieintie puede diíciirsi;' qw-
Beni t a Mussdl ini es u n hoaubrie de 
initéliig'euc.ia cilaira, voliuntad f é r r e a y 
e s p í r i t u reiviolucionariio, que reiaíliza 
cuanto se prapane y defionde In que 
píenisa can apasianairaiento y dasin-
(l eaiés, flin perjuicio de que par las 
ívaliuc iones que constantemeTrte exipe-
uiineiília su e sp í r i t u , defienda hay lo 
qu)e a.yier cuanbaitió, o viceversa, si 
Ibiien en t p g y ot-m caso, a l parecer, 
dle buena fe. 
Nacñó Muasalimi « n Davia, p e q u e ñ a 
allidiea die Fcoilii, en 1883; t iene p-or tam-
to, t re in ta y biülSvie a ñ o s . 
(Su asoemidicnite es complle.t.aime,nte 
revofliUicionario. úPairieoe que el e s p í r i t u 
die la reibdlióui había , encarnado en la 
í a m i l i a de / Musaoilini. 
Su padn-e hm u n niiodesio hean-í&ro 
que ¡allternaiha. J>ais laiboiies en la . fra-
gua can las soflainicus i-walucianariiais. 
E l hi jo hizo honoir a l a fanvilia \ 
Intó taimhién u n rebeldn'1. Cursó l a ca-
ri-ara del Magisterio y llegó a obteaner 
eil tiit/ulo die in t ias í ra Ñormall. 
Ejercici •ell ¡Nlag-isteirio unos meses en 
Ciiail tcri , y en mPQ pnieMecidlo de Lii-
í-Miiia; pero luBg'o niiarchó de I t a l i a , 
e i a n m á s equipaje que su oairácteir be-
lioasa y sai alam de aprender. 
Pa ra cooniei' paso gn-aves anuros y 
onás de u n a vez lo hizo de caridad y 
t e n í a que do rmi r a l a mñe.mv'^o. 
E n F.uáza trabafjó de pe^n. d" mó¿o 
de cíUierda y de tejedoa1. y «n ' 
l ibres estudiaba en las h i M i ' 
ib(f:iicai5. Em épocas en c|üi(? 
trabaijo frecu'emtabá las ^ Ü a s üi 
Bit cr ias. 
P a r sus ideas exaltad.as • 
pandas fué exipuñsado d^ c-
1903. 
Á h o r a que es ipres'donito - i 
j o de miniisit.rnis de ttfiflti^ 1 1 ' 
dades suizas han bpnradn • 
de las listas de los «exti 
deseab les» . 
; Cosas de £a vida ! 
-De Suiza p a s ó al Tr^n*:»!", (fondi 
tonoició a. Baftisti , en cea^ión en q u í 
d e f e n d í a con ardor la i t a l ian idad de 
« q u e l l a r eg ión . E n Mussnli p n r ^ r n ó 
el germen nanonaXistfi y pnh l i ró un 
í ib ro sobre este asn^nto. 
Vuelto a su patria reiprl 
108 SOCÍnili«:tn?; P.YI ál 1 
greso socialista d<» 'Hea-cr'"-1 . 
l og ró expulsar á ¡los r^ormis t ae 
quedarse d u e ñ o de la s i t u a r i ó n . c< 
anenzando a erlificar su pedestal. 
E n 1912, h a l l á n d o s e preso á c&ridn 
de sus propagandas, escr ib ió un r 
bro sobre l a personn.lidafl i lü,--
HUSS, y por si sus enemigos eran a ú n 
pocos, a r r e m e t i ó duramente contra la 
¡masoner ía i t a l iana . 
Sus prnipaarandas revohir ionario ' -
en Tosrana v en •Rnmnña d^termnia 
r o n las terribles jornadas de la «S' 
mana m í a » de mayo v jur i in r'-> 1Ó14, 
que estuvieron a punto de derr ibar 
l a M o n a r q u í a , a la que hov pjqe! 
acatamiento. Entonces era republk; 
no. 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madraac 
de IB a 1 y de 4 a 5, Wad-Rás , 5, 
T E L E F O N O 1-7S 
S U i i 
MCDIGO 
Pfpecialiata en enfermedades de ulfl. 
•CONSULTA : m O N C E A UNA 
AtaraiflTÍA» 1« —T«ljlf«nrí fJüf 
L a guerra europea operó un ntf3«ti 
caanbio en l a menta l idad de Mussoli-
n i y fué desde el p r imer momento i n -
tervencionista rabioso. E n el «Popó-
lo d ' I t a l i a " se dió a conocer como u i i 
excelente per iodis ta y fervoroso pa-
t r i o t a y (poco d e s p u é s i n g r e s ó en el 
E jérc i in cohia vefluntafio, llegando a 
ser eomaTuiantc. 
Her ido ¿fi-avennienite, tuvo que vol-
ver ia l a v ida civiil c. inició aquella 
recia camjpaiña, que todaivia sostiene, 
contra el bo&'cüiieivismio, funidando el 
fascismo, 
Qqn l a serenidad y l a e n e r g í a pro-
pdais de su temperamento', • ha dado 
el goüpe q(ue le ha eüevado afl Podea 
y al l í e s t á dispuesto a imponer él or-
den y haceirse obadeeier de grado o 
por fiuerzia. 
¿iGóano g o b e r n a r á ? Esa es l a i n c ó g 
n i t a qne el t iempo ha de resolver. 
r,. norrio v C.m-Mosaie'óa v "iuvleft* 
»VVVVVV\AAAAA/VVVVVVlA/V»AAAÂA<V»*/a*l***̂VVVVV 
CONSEJOS PRACTICOS 
P A R A E L I N V I E R N O 
Estamos en v í s p e r a s del frío. 
Es temible, sobre todo, para los n¡-
•los. los-, ancianos, las personas agn 
tadas .y los que e s t á n desmi tmb ( 
desabrigados. 
E l aicoholismo predispone a los ac 
¡•idenles que causa el frío. 
I-M descenso de l a temperatura, f» 
tanto mrás peligroso cuanto m á s r€ 
pjeMino y ¿nmlsicoi; . aq túa p r inc ipa l 
mente sobre el sistema nervioso. A l 
gunos individuos, los a r t r í t i c o s , mu.^ 
especî 11 miente, son sumamente sens1' 
bles a sus efectos. 
N o debe exagerarse, pero no fajtj 
muchas veces r a z ó n cuando se acu;-
al frío de ser eil causante, o por h 
menos el favorecedor de g ran m i m r 
r o de enfermedades icomo nefrjt is 
p n e u m o n í a s , p l leúres ias , congestic 
n^s diversas, gripes, tuberculosis, f 
c é t e r a . 
Cnnviene abrigarse, pero no eo» 
exceso. La noc ión de temperatura é: 
sierrttpre relal íVa. 
Guando ce llevan piezas de abrit. 
en, nna h a b i t a c i ó n caldeada, ee con 
tanto r'^nsTo de enfriarse como si. r 
f,=tnviviP^nbrÍ2pado. 
Aconseja la higiene que no se a b r 
ene uno m á s dp lo acostumibrado c 
éipov&s temiPilpdns. cuando ha de pe 
manecer en 'ocales provistos de tín, 
-'ios d^ ca lefacc ión. E i i ' carnbio n 
debe uno. salir nunca a la. calle si 
abrigarse prev ¡a.nie n t c 
Evi tad l,as buifanda^ espesas, per ¡ 
no es malck disponer de un ligero tíi 
pabocas con que preservar la boca 
nariz, porque muchas enfermiedades 
provienen de los microbios que n ú e s -
'r^s semeiantes nos proyectan en u n 
¡Pag do inft. 
Aprended tamllnén a sonaros. No 
O«J apTetéis las narices con los dedo* 
excesivamente, porque a l soplar in , 
pnlsnis g é r m e n e s peligrosos hacia l a i 
cavidades de l a faz y hacia el con 
ducto audi t ivo. De sonarse mal pro 
ceden algunas veces las o t i t i s me 
dijas. H a y qute aployatr 'alternAtiva-
v separadamente sobre cada lado d(' 
nar iz y despejar as í los dos conduc-
tos, uno de spués de otro. 
Las ipertsanas de v ienl ro sensibüe 
deben l levar cinturones de abrigo. 
labraos, sobre todo, del frío en lor-
pies v del calzado h ú m e d o . Cambiai ' 
de ca í zado a l l legar a casa. 
Evi tad los peligros del aire confi 
nado y renovad a menudo el oxíi;e 
no de las habitaciones, abriendo Im 
ventanas a intervalos cortos, pero re 
guiares. L a e m p a ñ a d u r a de los cris 
E n r i q u e d e l a V e g a T r á p a g s 
Especialista en piel y secretas. 
Consulta d ia r i a de 11 a 1 y d é 4 a 6. 
M E N D E Z NUÑEZ, 7, SEGUNDO 
vvvvvvvva^wt^o^avvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvví 
Relojes de todas clases y formal, br 
oro, plata, plaqué y níquel . 
AMOS DE ESCALANTE. NUWL h. 
S I E B O L L E O O — C O R O N A S B I F L O R E S — T E L E F O N O S JM Y «W 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA^ K 
q m fa l l ec ió en L i é r g a o e s el d í a 9 de noviembre de 1021 
l a e s p o s o , h i j o s y d e m á s í a m i l i a 
RUEGAN a sus amistades se sirvan tenerla 
presente en sus oracionas y asistan a los fune-
rales que, por el eterno descanso de su alma, 
se celebrarán hoy, día 10, a las DIEZ Y MEDIA 
de la mañana, en la iglesia parroquial de este 
pueblo; por cuyos favores quedarán eterna-
mente agradecidos. 
Liérganes, 10 de noviembre de 1922. 
tales y el m a l o lor de las habitacio-
nes, l a s e n s a c i ó n de jaqueca, son i n -
dicios de que el aire que se respira 
no es puro. 
Po r l a noche no o lv idé i s de dejar 
l a ventana de vuestro cuarto l ige ra , 
fj 4 ;n te entreahlieirta. E n todo caso, 
colocad dolante u n a cor t ina o n n 
hiomho, para evitar las corrientes de 
aire, o que és te os vaya directamen-
te a Ja^ caheza. 
Disponed de buenas mantas, pero 
no pesadas y no os p o n g á i s nunca 
camisas ide! '{lanía jni gorros de al-
g o d ó n . 
No ca l en té i s nunca vuestra cama 
art if icialmente; i-eeurrid en todo ca-
so a u n ca lor í fero "de agua caliente 
ipara los pies, porque 'lo conveniente 
es conseguir que se teinpllo l a cama 
con el exidusivo calor del cuerpo. 
Con pretexto del frío no descu idé i s 
nuinca los cuidados elementales de la. 
limipieza personal. 
iEn) invjiea'no ev i t ad las comida P 
abuindantes y largas, en las que se 
caldea el cuerpo bebiendo vinos ge-
nerosos y hablando mucho; pensad 
en l a i m p r e s i ó n de fr ío que os aguar-
da a l salir . 
Comed alimentos que os produzcan 
•al o r í a s : grasas y a z ú c a r . 
Todas estas indicaciones van dedi-
cadas a las personas que gozan de 
•.alud, pues en e ü a n t o a los enfermos 
t é b e n áppiteysq a las indicaciones del 
nédicbl 
.. Barrio u C.*-Inodoroi v lavabo* 
VVVWVW\'VWVVVVWVVV\ VW XA -Vi v w w w w w w w 
Para evitar incidentes. 
L a p e r s e c u c i ó n d e l c o n -
t r a b a n d o s ó l o c o m p e t e 
a l o s c a r a b i n e r o s . 
L a <cGfaoeta» ha puhliciado una Real 
r den de Hacienda que / l i c e : 
« H a b i e n d o suirgido dudas sobre las 
Aaciomes qiuie en el deseanipeño de siu 
^speitivo servicio dleben ohsei'vair los 
•¡versos agentes de l a autoa-idad con 
is fuerzas del Cuerpo de Carabme-
[>Sj dando lugar a incidentes siempa-e 
imentcibles. 
Su Majcsitad el Rey (q. D. g.), con 
I fin dé que quedlen delmnitadais íao 
! ribuic¡ones de todois, se ha servido 
isponer io siguieiiite: 
1'rimero. Las fuerzas del ,Gueirj)0 
e Caralbineiros son Qas llamadas en 
•ini.e.r lugar a penseguir y aprehen 
'ios g é n e r o s d e - i l í c i t o comercio, 
rrún Ués instruíccioneis de sus jefes, 
'hiendo abstenerse toda o t r a fuerza 
úbl ica de efectuiair tales servicios 
donde aiquéllas e s t é n presentes, a. míe-
nos que se requiera su ooope rac ión . 
Segundo. Los agentes gUibemati-
vos, euialqu'iei-a quie sea el Cuierpp a 
que pertenezcan, s e r á n auxiliados en 
•oi 'CUimplimnento de su mi s ión l>Qa• las 
nierzas de Garal)inerois c h i n d o aqué -
los solici ten su ayuda. 
Terdeiro. Cuainitas noticiáis sóbre 
o m i s i ó n de deilitos o faltas de contra-
)andiO o de deñ i ' audac ión posean' las 
lutoridades de onalqu^er orden, de-
)6rán comunicarlas con l a mayor ra -
)idez al delegado db Hacienda de la 
irovinciia respectiva para que puedan 
legar a conocimiento de los adrninis-
radores de las Adua/nas y jefes de 
"larabineros, a los fimes coñs igu ien-
bes.» 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂AAAAâVVVVVVVVVVW 
" El día en Bilbao. 
S e h a s u s p e n d i d o i d 
v i s t a d e l a c a u s a q u e 
d l ó o r i g e n a l a h u e l g a 
g e n e r a l . 
E I L B A O , 9.—Se ha suspendido pa-
ra otro cuatrimestre l a v is ta de la 
causa in s t ru ida por asesinato del ge 
rente de Aillos Hornos y que dió lu -
gar a la_ p e r t u r b a c i ó n de l a . v ida en 
esta v i l l a . 
Ahora , y como resultado de l a huel-
ga, queda planteado u n conflicto con 
los t ranviar ios , debido a q u é l a Em-
presa ha decretado l a expuls ión de 
tos que no se presenta ron. , 
Los p e r i ó d i c o s , h a n vueilto a salir 
esta tarde, y los diar ios de l a m a ñ a -
na lo h a r á n norma.l mente. 
Se cree que durante el d í a de ma-
ñ a n a se d e s a r r o l l a r á n algunos acon-
tecimientos, relacionados con las de-
rivaciones que puedan traer los con-
flictos y los incidentes motivados por 
©1 paro. 
W B E N Ó V Í E M B R f K p . , 
* i x r o o 
Z A P A T E R Í A D E L U J O 
PREMIAOO 
ION MKOALtA DE OROENLA EXPOSICIÓN 
CONTINENTAL DE LA HABANA 
MODELOS DE PARIS Y LONDRES 
Especialidad en la medida y pies defectuosos. 
L e a l t a d , 1 S 
(t! in^o d« ia joyer '» de PreBranof-s) 
P e d i d R I O J A S U P E R I O R 
[MÍILUDO v M m m m 
m AUmeda de Jitús de Konisterlo.Díiin. ? 
d e S a i z d e C a r i o » ( S T O M A U X ) 
EB recetado por los médicos de las cinco partea del mundo porque tonj. 
fíca, ayuda k las digestiones y abre el apetito, curando l i a moleatiaí ^ 
E S T Ú N I A G O £ 
* I N T E S T I N O S 
»l dolor de estómago, ta dispepsia, fas acedías, vómitos, Inapsten^ 
diarreas en niños y aduitos que, á veces, atteroan con eatreñimitnto, 
dilatación y úlcera del estómajjo, etc. E s antiséptico, 
08 vsnta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 90, HADli^ 
m desde donde sñ remiten folletos á quien los pida. ^ 
Q o m p a ñ i o 6 e n ® r a l d T r a n s a t i a n t i q u ) 
ü i e i i , ¡ a r a l a ü a s i i i e n s 





9 saldrá el día 7 de NOVIEMBRE. 
9 saldrá el día 22 de NOVIEMBRB, 
9 saldrá el día 22 de DICIBMBR& 
ñe 16.000 toBldaa., saldrá el SS de ENEBO 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE T A R I F A A FAMILIAS-DE MU 
|L)E TRES PASAJES ENTEROS, ¡COMPAÑIAS D E TEATRO, TOREROS, 
PELOTARIS , FUNCIONARIOS E S P A Ñ O L E S Y SUS FAMILIAS Y CO-
M U N I D A D E S RELIGIOSAS. 
Pai-a reservas de pasajes, ^arga J cualquier i n f o r m é íjtie Interesé Sliil 
ímsa j e ro s para Habana y V e r a c r ú z "y detalles de todos loa servicios de eiK 
C o m p a ñ í a , dir igirse a los consignatarioa en Santander. SEKORM Wí , 
¡RTJOa. Pasfto d* Pp.rp.da. K5. haio.—Teléfono a ú m w * HL 
c i n c u e n t a c é n t i m o s . 
• : l :8,i 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
• A K T A N D E * 
I i 6» i t l i i : Alar dol Bty, latorga, Lt-
fido, Llanss, Leda, k Baüeii, Panft-
irada, fitlnosa, Ramsies, Santoüa, 8a-
lamaooa y Tomlaiaga. 
Capital 15.000.000 tío pesetas. 
Dcsembolaado 7.600.000 do pt -
Mtaa. 
Pondo de m o r va 8.200.000 df 
vnoBetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 8 
por 100, eon.'liquidaciones s<-
«es tra le s de intereses). 
Cuentas corrientes jr de d»r 
pósito, con intereses 2,2 y m i -
dió S 7 S medio por°103. 
Créditos en cuenta corrieaUe 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
snentos j#n6goci ación de Ic-
bras, documentarías o simplev, 
Aceptaciones, Domici l íacioneí , 
Préstamos sobre tnercaderíss 
«o depósito, tránsito, etc., Ñe-
gooiación de monedas extranjt- , 
ras, Seguros de cambio de Isa 
mismas, Ouentst» corrientes €* 
{illas, etc., Cupones, amortha-
oiones y oonvarsione». 
Cajas de «eguridad par» p»r 
tíoulares. 
OperaolonbS en todas I s i Ejo5 
sai, Depósiios de valores librru 
de dereoiioe de custodia. 
Dirección telográflo* y IcáK • 
'^nlflai MERCANTIL. 
O i C O D E 
D r . A N G E L m i - i m i l ] 
VIAS U R I N A R I A S SECRETAS 
CIRUGIA G E N E R A L 
Reanud íS su consulta, de 11 a 1 
FUNDADO EN 1857 
C u i t á i s corrientes a Ja vista en P* 
setajs 2 por 100 die interés anual; 
monedas extranjeras, variable. 
Depós i tos a tres meses, 2 T m^ 
por 100; ,a seis meses, 3 por iW.'.r* 
doce meses, 3 v medio p>or 100. 
CAJA DE AHORROS, disponible» 
ila vista. 3 por 100, sin iimiitacion^ 
cantidad. L i q u i d a c i ó n de i n t e r e s é 
mestralmeete. „ ng: 
Deioó'Sito de valores, L ^ H ^ " 
DERECHO DE CUSTODIA. W 
de ooonipi-a v venta cíe toda ^ 1 , , 
v a l o a m Goibm y deseuento de cur 
nes y tít/uí!os aiñiortizados. G ' ^ - f i i 
tas die c r é d i t o y pagos * e i l ^ ^ 
Guientas de oi-édiio y préstamos ^ 
g a r a n t í a de valores, mercaden^-^ 
c é t e r a , aoept iación y ipaĝ o d e / S 0 , , 
pflazas del Reino y dol extranj^; 
contra conocimiento de ^ m b ^ n M 
tura , etc., y toda díase de operan 
de banca. 
u r . W O U B C á g i g f 1 
V I A S U B I N A U I A S - S E C n n U S 
Consulta de I I a 1 y de 3 V 
SAN JOSE, 11 (HOTEU J 
L Í 1 I S V U l Z O R R I ^ 
N A R I Z Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN ^ ^ ^ f 
Consuilta de diez a una y <!< 
media a seis. „n 6-32' 
Méndez Núñez , iS.-Teaénono -
C a r í o s C a l 
MEDICO-CIRUJ//NO 
5. t e < 
G I N E C O L O G I A 
D<? 12 1/2 a 2. Wad-R 
Üe l í T / E a 12 1/2, Sanfetori0. 
de, .5 a t j^-Plaza Vieja , 2 (esquino a drazo (Medicina í p t e r n C ) , 
PesoK— " " 
DE N O V I E M B R E DE 1922.- ^ ^ ^ ^ K B ^ ^ Q ^ f l S Í ^ B T O ftfíO I X . — P A G I N A f i 
Unico Gran Premio y Medalla de Oro en ¡la Exposición de [Milán 1920. 
C O M E N D A D O R p r o b a d e s t e c o ñ a c , q u e n o o s p e s a r á 
Inspec tor g e n e r a l : 6 . U L A C I A . C a l z a d a s A l t a s , 7 . S 
lotos. Múñi y sus m i m 
Motociol'etas'(oB. 'S. A.», «Tnd¡an> 
y «Cleveland)). Bicicletas «Cuesta) 
con roces B. S. A., llantafi de made-
ra o de acero, dos frenos y inanilla-
res, a elección. Bicicletas Semanas, 
dos frenos y guarda-barros, compile 
taimente nuevas, • a 275 pesetas. Cu 
l)ioiia¡s y cAmaras «Dumlop», «Pan-
lar t», «Í3ergouig'nan» y H u t c h i n s o n » . 
Surtido gegfedrail en accesorios; todc 
i poeéioa BáraitóS) por recibir lo direc 
amiente de fái i r ica. 
A l por mayor se bacen grandes des 
•ue ntos« t 
Moto-Pie-Salóa.-fiarage de Lipez 
CALDERON. 16—SANTANDER 
V i p o r e s c t r r e n E s p a f i o l e s 
l e I i C o i n p a í í í i ' T r a s i r i á i f l s i 
U R E A Ú B C U B A T M E J I C O 
El día 19 de N O V I E M B R E , a las tres de l a ta rde , s a l d r á de Santan-
• el vapor 
¿ H L i F O l V S O X I I I 
Su cap i tán don Agust ín Gibernau. 
^ i l i c n i i n pasajeros de todas clanes y carga con destino a Habana y 
vvniri "'/!• 
P R E C I O D E i ; P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
para UAi'.ANA, [icsid.;is teh, mas '¿~,,ol.) de impuestos. 
Para VKi ' .ACHr/ . . •la.- •').-.">, m á s 20 de impuestoa. 
BCTF lU Ori', I)i SI'< iN'F. DE CAMAROTES DE CUATBO L I T E R A S Y CO-
''• ' MEDOUES P A R A E M I G R A N T E S 
, En la í-r^iinda quincci ia do unvii-irdirc— -alvo con t ingenc i a s—sa ld rá , 
de Siuitandci- r\ vapor 
para transílOi'd,'ir en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
admití™1,(1 pasajeros do todas clas ' i i y carga, con deslino a Montevideo 
y BlKll'-S Aires. 
Precio ili-l p i - a j " en lercera o x ó i n a r i a , para ambos destinos, pesetas 
390, más m .!.• i i í ipneslos. 
Para m á s informes d i r i g i r l e a »J6 c o n s i ^ n a i a n o » «en Saiiitan<l«r n 
llom HIJOS DE ANGEL PEREZ y C o m p a ñ í a , paseo de Pereda, n ú m * 
ti M. teléfono n ú m . tiHr^^Direceto» teleuráf ic» y te le fónica: «Gelpáre»» 
k i e i a i H i e r a E s p a n o h . - B I I I G E L O H 
Consiinildo por las C o m p a ñ í a s de los ferrocarrile»! del Norte de E i p * -
Ba, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
tontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarri les y t r a n v í a s de va-
jifir, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y 
ctras Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeras. Declarados 
Hilares al Cai dif por el Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos p a r a fraguas. — Aglomerado«< — Parfc 
ííniroa metulúnricos v domés t icos . 
HAGANSE P E D I D O S A L A 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
. ', 6, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don Ramói i Topelli 
Míonso XII , 01.—SANTANDER: S e ñ o r e s Hi jos de Angel Pérez y Compa-
¡la.-GIJON y A V I L E S : agentes de 1 a Sociedad Hullera E s p a ñ o l a . - V A -
tENCIA: don Rafael Tora l . 
Para; otroi informes y precios, dirigirse a las oflcinSa 'ái ¡M 
© • © i c i e d a á l i u i l a » > N i E s p a ñ o l a . 
6 
H o l l a n d A m e r i c a L i n e 
l l ñ í i M ü tatM l i m iHigiílu [tniirl 
GRANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
r á p i d o d e p a s a j e r o s 
i . M a m ! Tamoln i Um Mmi 
L f f é x i m n silidasllijas í e Sfintiriftr 




el |l3 de d lc lembn 
el|2 de enero de 1923. 
el|24 de enere, 
el ,14 de febrero. 
1 nn^T,0. J)asajer03 de primera clase, segunda económica y tercera c l i -
«rnitlr; ABANA ' VERACÜCZ, T A M 'CO y N U E V A O R L E A N S . También 
LEANS* Carga para HACANA' V E R A CRUZ^ T A M P I C O $ N U E V A OH-
i B R i c i o e 





» 98775 Ptas. LOBT^O 
590 ^ » 710 
5 ¡ • I l ? a 8 í " " . Ptas. 1.325 
' . económica 867'50 
^ clttB«-. • 553 
•on 8 pgjjg08 todo> los impuestos, a « i cepc ión S i Naevü Orleania fia* 
•"'da, 
il50'y sn Tli>011:19 BOn completamente nuevos, construidos en el presenta 
^larotes '1;'je es t'''' l''-r,ll0 toneladas cada uno.- F n primera clase, loi 
?arotos son0'! x'nil y ,le (||IS JIL>'-S')níi3- E n segunaii económica los ca-
««Düs r,,A ^ D0S y (]g C.l A'l I!0 i i leras, y u i tercera, los camarotes son 
S í ^ r á el n í 0 y SE,S ^e r a s . 
Ca bibii ,1 S'Me (Je ^'^'-''a se ha dotado 'a estos Taporei de «na mag-
M 6̂ fecon'-0.'1'?0011 0,)ra9 (le Jos iT>Rjnre3 autores. 
P*con CUat¡,1,,!"(!a a los señores pasajeros que se presenten en esta Agen-
t e y r ~0 fJlas tie a n t e l a c i ó n , para tramitar la documentac ión de em-...Para tif]COg-r sus bill;!,f!9-
l^don0^*1;156 ÍÍR informes, d i r ig i r se a 85 agente 
I ^ O S Nn\NCIS(;0 BARCIA, VVAD-RAS, 3, p ra l . 
P ^ N T A N ^ É R ^ ~ ' r E L E G R A M A S 
en S A N T A N D E R y 
- A P A R T A D O D E 
y T E L E F O N E M A S «FRANGAR-
|VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ fVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM/VVVVVVVVVVVV 
á N l S O S A l S o l ^ c i é i i 
Nñevg preparado 'compuesta ráé 
esencia de 'anÍBí Sustituye con 
gran ventaja a l bicarbonato en | 
todos sus usos.—Caja, 3,50 pesetas jj 
bicarbonato ide aosa, pur í s imo , ¡¡ 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O . - S a n Bernardü, ü ú m , 41.-M&<irH 
Df venta en las principales í a r m a c i á i Se EspaAá. 
Santarder:! P E R E Z D E * MOLINO 
de glicero-fosfato de fcal de C R E O 
SOTAL.—Tuberculosis, ca¿arroi 
crónicos , bromjuitis y debilidad 
general.—Precio: 3,50 pesetas.. 
T R A S P A S O U N B A R 
muv anv. l i t ado e¡n Reinosa. Inifor-
tnairá don I^RANGISCO GARRIDO. 1 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E 2 
Calle de San José, númerd I . 
x t E i 
Se reforman y yñelverí fracs,- emo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y economía. Vuélvense trajes 
y gabanes desde Q U I N C E pesetas, 
M O R E T . número 12. segundo. 
- A . S S T H J \ 
Se dan vuel ta trajes y abrigos a 
precios económicos . 
SAN JOSE, 9, SEGUNDO 
J > a r o d r i a 
Leiobe fresca, pa ra c r ia r fuera o 
dentro caipital, se ofrece. I n f o r m a r á 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O 
VAPORES RAPIDOS. CORREOS INGLESES 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r . 
SERVICIO D E L C A N A P E PANAMA 
f a r i HABANA, Colón, Panamá, puertos de Perfi y de]CMIo 
Vapor ORQOMa, el 12 de noviembre. 
" OR1TA, el 24 de diciembre. 
• d M B l t o n i o m r s e » y p a i s e i j e r o s d m f z r l w m m r m , 
9 m s L * n t a c i & , i r i t e r m e c i i a y t o r o e r e i o l é i s » . 
P r e c i o s p a r a H A B A N A en t e r c e r a c lase , i n c l u í d o s " l o s Impuestos, 
5 6 0 , 6 0 pesetas . 
SERVICIO B E BRASIL, H0NTEVIDE01Y BÜEN0S1AIRES ] 
Para Río de Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Port 
Stanley, Punta Arenas, Coronel, Talcahuano, Valparaíso y 
demás puertos de Chile y de Perú, 
Vapor 0R0PE8A, de Sanfanderjel 3 de diciembre. 
A d e x a l t e c a r g o i y p a s a j e r o s d o p r l c r a o r a , 
s o g u n d a y l o r o o r a o l a s o . 
P r e c i o p a r a R í o de J a n e i r o , Santos , Montevideo y Buenos Aire s , en 
í e r c e r a c lase , incluidos los impuestos, 4 2 5 , 2 5 . 
Estos buquei, dotados de toda clase de adelantos modernos, loa muy cómo 
08 y dan esmerado trato al pasaje de todas categorías. 
Llevan personal que habla español, para atender a los pasajeroi, 
Para toda clase de i n ío rmes , dir igirse a sus Hgeníes 
l a Basterrochea.-Pa8ea de Parada, oum. é.-Saitafldar« 
S A S T R E R I A 
MENDIETA Y CENTENO 
L e a l t a d , 3 * 
Excortadores de la casa Ro d r íguez . 
E n esta nueva C a s a e n c o n t r a r á n 
G a b a n e s y trajes d e s d e ICO pe-
se tas , y hechuras desde 60 , con 
g a r a n t í a de corte ry c o n f e c c i ó n . 
M U : ñ i m 11 SIEHil. 5. 3.°' 
l a r a g e V A U I R I i m i 
iptomóvlles y'camlones^alqnller 
Servicio permaneme y a domicilio 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
Tallerderiparacioias y vokanixadoi 
Stock de laa Ea;aás Knái :acredltir 
das en gomas. 
Macizos C O N T I N E N T A C 
Veuta de automóvi les nuevos f I s 
ocasión. 
Precios sin competencia» 
Automóvi les en \ e n t a : 
ESPAÑA—8/10 HP. , faetón,- altnl-
brado y arranque eléctrico. 
FORD.—Ruedas metá l i cas , faetón* 
B E N Z . — Limousiue, alumbrado 
Bosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F . 2—12 asientoi 
Idem id., 18 BL—30 asientos. 
Idem «BERIJET», a B . ^ - 4 0 
asientos, nuevo. 
Metalurgique, 10.000 pesetas^ 
CAMION aBERLIET»—4 toneladas. 
Se venden automóvi les y camiones,' 
cpados, garantizando las ventas íjua 
se realicen^ 
8AN F E R N A N D O . N U M E R O f 
C o m p a ñ í a . H a m l i u ^ y e s a - í n i e r i c a n a 
[ H A M B U R G - A M E R B K A L I N I E ] 
LINVA RIQOLftlI HEHSUAL ENTIIB: 
S A N T A N D E R . H A B A N A , V E R A C R U Z , 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
Priximai salidas del puerto de SANTANDER 
E l 2 3 de diciembre, el vapor H C I > X S t X C L 
admit iendo carga y pasajeros de r r i m e r a , Segunda E c o n ó m i c a y Tercera clase. 
E n enero s a l d r á del puerto de Santander, haciendo su pr imer viaje, el nuevo y magníf ico vapor 
T H X J I r t I T M T G r I A . 
de 16.000 toneladas de desiplazamiento y c o n s t r n í d o con todos los adelantos modernos. Lujosos salones en Pr i -
mera clase, con camiarotes en loa tres pnenites, dotados con el mayor confort . Espl t í iu l lda i r i s t a i ac ión para 
el pasaje de Tercera clase, con s a l ó n - c o m e d o r , s a l ó n de fumar, s a l ó n de s e ñ o r a s , cuartos de baño, bibliote-
cas, camarotes de dos y de cuatro l i teras , amplias cubiertas de paseo, etc itera, e t c é t e r a . 
Para m á s ; informes d i r i g í r s e l a CARLOS HOPPE V Sompañ ía -SHNTANDER 
E 
P i d a e s t e c o ñ a c f q u e n o f l e p e s a r á . 
v HvvxvvUvvvvvvvv^wvivvvwvmvvVvvmvwu^ 
E N T E R C E R A P L A N A 
Se complica la cuestión militar; 
D E C O L A B O R A C I O N 
A Q U E L L A N E N A Q U E 
REIA SIEMPRE... 
Asuin. Ai"es!ti iso ¡Levarntaiba por ¡pri-
íjneiuL despuiés 'dbe tres meses d& 
cajima. Y, \éjyl, qiuic •aquella mena, cai-
yos (]>einisaa ni caitos caían sieaiupre un 
rosaii'iin-de rosas, dmWia&c tornado sé-
rki . Tmito, cpue di cainubio dcPca.rác-
l'or preociuipó aniu/cihóisiirnio a tío PSbtíbl, 
a quiLem se ília confiara desde niña 
«u iliieininano José Mairi, fiallocid-i a 
raíz deil maiemniento de AÍ̂ UJI, y cin-
co años deispaés de lia párdida "de su 
niiu.jieir, dtíñia Rosario Mande.Zip'iia. 
Y no ©ra el caráciter salo lo qiue 
la hacía dLstiaiitia, sino aqiuiellas nw-
letifis en que se apoyiaba, y qu¡e doja-
baii al descuibierbo la úniiea piernia 
qiuie quiediania liiill , ¡diaspués ídell, ties-
graciaido accidenite en que Asun fué 
aiecogida erusanoirmíada. No quiso 
que se 'la iialflara sino do míenos po-
sible de la tarde en que, jovial y ollo-
cadlap iimiiiitó en sui cocilue—un «Ciadi-
llajc» lieiiniosísiinio—oari í a amiga E s -
tfofir Kiuiiz y su primo Pepe Medima-
i)e«¡tia.j 
¡Sara ¡irtiesneLón á e (todos merendiar 
jmnrto all pozo didl iDiablo. 
Paro, antes de llegair ia las proximi-
dadjois dial fin, Pieipe, iiiitentando saA-
\ia;r la un niotorista que vanía veOo-
císinio lemi cainiiiino contrario, giró tan 
niápidiainnente, quo di |«iauito» dhoco 
coaiticit iuno de los poyos de la caiire-
ÍIM-:I. y ia rogulliar distancia cayermi 
loé tros. 
Y fmituina fué ô iie salieran Hosos 
su amiga y el primo. 
Y Asun vio dorruiinlbaa-se toda su 
^uvojitud. 
iSi i|>ieri es -cierto que Oas vfeiUas se 
seguían, ion la voiz idiefl ptísah P&pc 
oreyó auiguincui- diisniiiunción de aqip i 
iatlenés que antos del día funesto ad-
vcn'tiiia vivin. Ya no sétria codiciada. 
Ella sentía, con saber de esteta, que 
constituía algo ri incompleto e inairmó-
niioo. Y coarnenzó a forjarse otra vida. 
Las ilillwos que antaíto ojeara etíiB 
vdluibillidad, saltando de uaia página 
a otra, diabla lualllar «I fimall, volviei-oin 
a posarse c-n sus manos blancas y 
fueirmi leídos oon detenimiento de 
ainiailítica, como si deseara desnudar 
de galas literarias Qas almas de los 
protagonistas novelladas y extraer de 
ellos lio qu\e diiaibía de humano y de 
anobllo. Así, cuando terminó 'la lectu-
ra de «Mi prima Piílis», esoribió. oo-
iniiMiizariiilo sramii-re par la A, «i,fmo 
de vcntuira, segúm flos romanos primi-
livas 
*<iAitniiga, amiga: 
Nio quiero que vuelvas a vornic. ni 
quie venga—dúsdlo tú, que tTÍMies oon-
fiapza con él—mí primo Papo. Yo sé 
que desde la fedhia de muestra tarde 
infoitunada, yo no soy «yo». Me com 
'prenderás. Yo no soy .Asun Aresti; sí 
un jiesto dle 'Aeun Aresti. Y las cosas 
porque yo no soy m á s que «cosai)— 
jalhoirá quebradas o pairtidas resuiltan 
diasí«gradáililes. Se acabaran los días 
de fiesta!. 
Me lue visto all espojo. Estoy comió 
Biiamipfle. Si no lo juzgaras vanidad 
te d i r ía que más bonita que antes. 
La Natuiraileza es sabia. Y siamipre 
que nos quita ailiro uns da algo tam-
bién, como rcomipensación. Y yo qiue 
alioi'a paseo una ipierna sala, m? ad-
viai-to con más vigor. Cooi un vigor 
físico extraordiniairio. que llena el es-
píri tu de insoñados pensamientos, y 
éstos, ia sul vez, se tornan en ideas 
didiM'simas. Esta sensaeión mía, com 
pairándidla con u n ejemplo, i a c-r'li-
cairía asá : exaP'tiaicíán im¡fótiioa de San-
ta Teirasa de .Tesáis en un allma i)ier-
fecfanwti'ti?. ^rnuiililirada. Sin eimtbáff-
go, la pierna. 1.a 'jiioiMia. ¡Ah, esto! Sue 
fío todiáis los días con seres tullidos, 
defonmies. con bracos sui^tos qu"-» van 
ipor el airo dssOTáibienidó diluí jos de 
aKiueliainro—itail que un üienizo do Lan-
zalgortia—; piai'nas ¡huesud'as, calza-
dais otras de imedias flníusiinmis, comió 
las mías que ifujei-on. ¡Harrible, ho-
aTible!... 
Ilecueirdas, cuando fuimos a. .Lim 
pias, ¿ouántos h'^mibíes y mujoaes y 
niños llevantalban, ios ojos e3i>>rando 
ílimr'-.na, v eómo miostrabain ©ue 
desmudecies, llenas de costurones, ci-
catrices...? P'uios tal as nui sueño. Y 
no Qiqgiro ni de d¡ía bonra.r esta Visión 
diantasca que ame suíjastiona y me 
anoaiada. , 
Albora ccinii]«rendo toda Ja f.risio/a 
dio sus earais, todios sus gositos de do-
lor, tocllas sus vocs que dbaífta¡n: 
¡,H e.ini i(a,i w ÜS. uina lifiiOíSna ¡poir aflame* 
<le JÜO&l <iQa& Diias os pirofoja. nu£ 
Dios Qtí as prive de broizas y piarnas' 
¡Una Uiimosna,, Jnocimam«•!... 
Amiga ui ia : Ei} \ irociso pasar pÓJ 
aquello qne nip cnaiirendemos j ara 
adienirarse en día intensidad trágica 
de las penas irramc.diab.ies y araair-
gas. 
¿A qiuién ciílparemos de esta in-
co'an'-'ipe-niS'ión.? A nosiotras rrufemats.. 
Reflexiona que si yo no tuviera di-
peav), ecría ya UIIÍI d'o tantas muje-
res puestas 'al barde del sendero, por 
cd que ii>asa la gente allegue, con un 
cainriito 'naoiro, diciedo: ¡Hea-anianos, 
una limosna por ell .amor de Dios! La 
ii-rsignarinti <le esta.s gañiles—he pe'ii-
s.aido—tquiién isalbe si nio sorá señal de 
impoteneda.. 
Y a ipesar die Ver d a r á la miseaia 
de auiis herimainos—Uajíio hermanos a 
los tullidos—fies soooa-ro; ânas no quie-
i n qjue me hablen de elTos. 
iSuifiriría tanto más cuianto quie, 
camparándo'les conimigo, se me anto-
jiaríian mayoiimlente desheredados— 
an ireaflidad lio son—y más inútilles. 
Aniiga, amiga: 'Gracias por tu car-
ta, en la quie intamtas daame alien-
tos.. ¡Una ipierna postiza! ¿No son pos 
lizas liáis ¡patillas que adornan nues-
tra cara? Deja qu:e, por una vez, ten-
giaimos l a víiilentía de no ocuiltai* la 
fealdad. Soy—¿lo «rearáis?—^fodiz. Voy 
de un 'Jado a otro de(l jardín, acoau-
pañaria de «Tana», ani perra viejeci-
t.a. Cu.ando me eanso, solare la h.iar-
ba jiue^jo con sus caahoírros. De»-
paós, t ío Pachi me distrae refla-ién-
dome cuanto se dice ipor la villa. 
Agradezco t u gestión para que Pepe 
no viniera a visitarme. ¡Aquellas ca-
breras de chiquiillos grandes...! 
• • • 
Amiga, amiga: 
lie editado hoy dos pá jaros que 
guiardaban mis jaullas dmadas. Ad-
vertí ila jjiena de sn prisión. Me ho 
•parecido que canta:!)a1n aneuios eada 
vez. 
No compreindo un hombre que &o 
diiua poeta y tenga encerradas auatt-
quiara do oslas avecillas que con aías 
iracieron. 
Esta miaña na ha venido a pedir l i -
mosna a ani casa un muchacho jo-
ven, fuerte ¡y guaipo! Le faltan las 
I liornas. 
Me contó que las había perdido en 
Gallarla, tralbajando en l a nana 
«Rosa». 
Fué ail explotar un .barreno. La tra 
gadia vullgair, sin grandeza. 
iHe motado en suis ojos, al aniirarnue, 
un gasto de icampaisión hacia mí. ¡Si 
suipiara cuánto se lo he agradecido! 
A'mii<ra, amiga: 
Héme ya alegre. iConsoguí de tío 
Pachi que convirtiera una de mis fin 
cas—contigua a ésta, en que habito-— 
en hospital de iniútiles. 
Mañana y tarde visitó a mis refu-
giados. Presiento en ellos da tristeza 
de varios recogidos. Para evitarlles 
ese sufrimiento, quise que salieran y 
entraran a su pliacer. Limpios y 
bien £illinuentados paa-eaen otros. Me 
van—¡oh, lo sé! lo loo en sus ojos-
can simpatía. 
Ramlona, una viejecita eiaga, me 
llama su hija. Acaso mi voz le re-
cuerde otra amada y añorada. Y Jo-
sé, di mozo joven y fuiarte de quien 
baMé, no casa de mirarme en silen-
cio. ¡Oih, no poder leer en las al-
mas! di pasado día:, me di jo: «Yo 
tuve una novia alega-e y bonita como 
usted.» Y calló avergonzado. 
Amiga, amiga: 
José sirve de secretario a tío Pa-
ctó. ¡Qué listo es! jTiene una letra 
tan preciosa! Nos miramos muoho. 
Creo que desea revelarme a lgún se-
creto. Noto en su caira que va a de-' 
ctrmialo y que se aniapiente. Vacila, 
vacila. Casi asaganraría—ya ves si soy 
ingenua—que está enamorado de mí. 
Y lo gracioso es quie yo siento ha-
cia él un poco de cariñov. 
Claro que no pensé convertir esta 
atiracción en lazo m á s sólido. 
Yo avie castigo iniiaginándomie que 
no existe. Sin embargo lo. quiero. 
¡Y qué dirían mis aanistades si He 
gama • a óasarme con José! 
iNo sé, no sé an qiié tarmiinará todo 
esto. Mis hermamos en desgracia se 
iMinaientran ailegires, contentos de vi-
vir. 
Y yo me siento lirrado a ellos de 
manera tortísima. ¡Lazos defl dolor! 
La nueva viidia me atrae cada vez 
m á s a aílmas huérfanas. 
Y Asun Aresti guiaaidó doisde en-
Idiiccs /para Oos tullidos ouiantas gra-
cias te hrindó su hermosanra 
Y toda ella ora de gozo. 
IVAN DE TARFE 
Bilbao. 
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E C O S DE SOCIEDAD 
VIAJES 
Ayer, en el oori'eo del Noate, han 
salido qKira. Madrid nuestros aiprecáa-
,b,les amigos don Manuel Martínez y 
don Lorenzo Oué. 
i fXwii yiari'Q tas deseaimos. 
D e C o r u ñ a . 
Se pierden unos restos 
mortales. 
CORUNA, 9.—Doña Regina López 
Driiiínonoz de Reguera Montero, da-
ma qué gozó en esta capital de la 
(•(iiisidcrai iDn de todos, falleció en 
marzo de 1910, y dejó dispuesto en 
su testamento que sus restos fueran 
trasladados al panteón familiar, en 
Montevideo. 
En enero del presento año se dis-
puso el viudo a cumipilir la. voluntad 
de la finada, y obtuvo e! permiso do 
las autoridades para ' ' I traslado. Los 
restos los encerró en sü domicillio en 
un armario. 
Ell verano último lo pasó el viudo 
en Viveros, y los restos quedaron ba-
jo la custodia de una antigua sir-
viente. 
EN viudo murió en Viveros el 15 de 
octubre, y dejó como único heredero 
a u n sobrino suyo, que so presentó 
en la casa hace pocos días y se llevó 
cuanto existía en ella; ipero no se sa-
be de los restos do doña Regina. 
La Policía gubernativa, hace ges-
tiones para averiguar dónde han si-
do deipositadas las cenizas de la se-
ñora. 
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U n c o n c u r s o . 
Escuelas de aviación, 
So ha dispueslo qué se abra con-
curso entré Sooicdados y particula-
res para estalidecer en explotación 
una o varias escuelas de aviación, en 
que sean educados los pilotos que ne-
cesite la aviación militar. El total de 
ios alumnos que Ja aviación militar 
destine a cada escuela no bajará do 
cuarenta por año, incorporados por 
lo generail en grupos de diez al t f i -
mestro. Dicho primar número podrá 
auimentar&e hasta el doblo y repartir-
se desigualmente por trimestre, com-
pensando en unos los presentados do 
menos en otros. 
Tanto el campo de vuelo como los 
aviones e instalaciones doherán so-
m.otorse a examon y aprobaeión de 
la aviación militar, Por cada ailumno 
que ohtenga e.l titulo, habiendo efec-
tuado veinte horas de vuelo como mí-
nimum, la aviación militar abonará 
la cantidad que se fijará en la ofer-
ta que haga cada Empresa o particu-
lar que tome parte en al concurso, no 
nudiendo exceder de diez miil pesetas 
por alumno. 
Mientras ilos alumnos permanezcan 
en la escuela serán considerados co-
mo miJitares en activo, al ser-vicio do 
l a aviación. El contrato se adjudica-
r á por cuatro años, pudiondo prorro-
garse cada, dos, salvo rescisión por 
cualquier causa jústificgda. 
(VV»AAAAAAAAÂ/V̂AAAAAAAJVA/VVVV»AAAA'VV\AAAAÂVV» 
E N A L C A Z A R D E S A N JUAISH 
SUICIDA CONTUMAZ 
CIUDAD REAL, 9 .^Joaquín Albi-
ñana, vecino de Alcázar de San 
Juan, atentó contra su vida dispa-
rándose un tiro de escopeta debajo 
de la barba. El iprovoctil lo salió por 
la iboca. Los familiares de Joaquín 
acudieron al oír el disparo; pero an-
tes de que llegaran al sitio donde el 
suicida cometió el atentado, éste sa-
lió corriendo y se arrojó a una al-
borea. 
De allí nndieron extraerlo; pero lo-
gró desasirse de todos y se apoderó 
ele una hoz con da que pretendió se-
garse la cabeza. 
Tamtpoco lo logró, y libre de nuevo 
y perseguido siempre por la familia, 
se arrojó a un pozo que halló en su 
camino, de donde tamibién fué ex-
traído; pero como sufrió al caer gra-
ves lesiones, ya no pudo seguir en su 
trófica, odisea, y fué trasladado a su 
(loinicilio, dondo recibió asistencia 
médica y .quedó abatido y vigilado. 
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E n Nuava Y o r k . 
Exposición de Inventos 
y patentes. 
MADRID, 8.—Según comunica al 
ministro do Estado nuestro embaja-
dor en los Estados Unidos, el día 8 
d&I mes de enero próximo se abrirá 
en Madisson Squaren Carden, e-n 
Nueva York, una Exposición do in-
ver>;<o,s V i>aWdes. culyo objeto es 
ayudar a los inventores y fabrican-
tes de artículos patentados para que 
mculenftren ell calpital 'n«ojcfisario al 
objoto de desarrollar sus ideas, uti-
lizando a este fin la publicidad. 
Se otorgará un premio en mNalien 
al art.ícuBo más útil y nuevo, conce. 
diéndose, además, medallas d^ oro, 
plata y bronco, según los méritos, a 
otros inventos. 
EJ Comité organizador, que espera 
tenga esta Fxnosición un éxito gran-
de, está gestionando que formen par-
te del Jurado los saldos más emlnec 
les del mundOt 
T e l e g r a m a s b reves . 
Información de toda 
España. 
CONTRA UNA TOMBOLA 
ALMERIA, Ayer se presentó en 
el Gobierno civil un escrito firmado 
por varios comerciantes de esta pla-
za, en protesta contra la tómbola es-
lahki'ida en eil paseo del Príncipe. 
Los exponentes alegan, además de 
otras razones, que el dueño de la ci-
tada rifa, no observa ell descanso do-
minicail, con perjuicio del comercio. 
Mientras resuelve en definitiva, el 
í'oh 'i'ivnlor lia ordenado Ja clausura 
de la citada rifa. 
MUERTO POR UN TRANVIA 
BARCELONA, 9.—En la callo 
Zaragoza un t ranvía alropelló al ni-
ño de cuatro afms .Andrés Pérez, qua 
quedó muerto en el acto. 
EXPULSION' DEi INDOCUMENTA-
DOS 
BARC'EILONA, 9.—Comunican de 
Rous que han sido expuiLsados de 
aquella, ciudad cim-o individuos, pro-
ce-Iontos de Madrid, por sospeclipsui» 
e indeeumentados. 
EL AGUA EN ALM.ERIA 
ALMERIA, 9.--Eil alcalde participó 
anoche que bahía quedado la pobla-
ción abastecida de agua; al abrir la 
llave que fia paso al agua se vio que 
cstalin obstruida la tubería; el con-
cesionario ha enviado dos empi-eados 
de su confianza para rocomoctt Ja tu-
bería y las fuentes. Según ha máni-
festado el contratista do las obras, 
debe haber agua suficiente para aten-
der al abasto; .pero lo cierto es que 
falta agua en la capital, y la poca 
que hay vk'iio enturbiada. 
LOS OBREROS ESPARTEBOS 
ALMERIA, 9.—Continúan en huel-
ga, los obreros esparteros; éstos ob-
servan una actitud tranquila. 
UNA RIÑA 
SEVILLA', a—En Olivares riño ron 
Jos jóvenes Rafael García García y 
Rafael Rodríguoz (ion/.al"z. El pri-
mero recibió cinco heridas en dife-
rentes partes del cuerpo, y su estado 
se calificó de graive. 
NUEVO SERVICIO 
CORDOBA, 9.—.Mañana llegará pi e 
cedente de Puerto y Sevilla, la pri-
mera remesa de seis autobuses, y se 
inaugurará el servicio interior de la 
capital. 
EL PRECIO DE LA CARNE 
CORDOBA, 9.—La Comisión muni-
cipal de Abastos, en vista del éasir»» 
cimiento injustificado de la carne, há 
reunido a los ta.bilajeros, conminán-
doles a que lebajen los precios, con 
arreglo a una nueva tarifa. Los ta-
blajeros contestaron que el jueves 
próiximo darían la respuesta, pue5 
tenían que cambiar imipresioncs ern 
sus compañeros. 
EPIDEMIA ALARMANTE 
JAEN, 9.—La Prensa llama la aten-
ción de las autoridades acerca de lo» 
síntomas alarmantes que acusan las 
enfermedades epidémicas en la po 
blación infantil. 
CRISIS DEL TRABAJO 
IlUELVA, 9.—El diario «El Defen-
sor» so hace eco de la angustiosa 
crisis del trabajo que reina en la re-
gión de Andevalo, y pide que se pon-
ga remedio a esta espantosa miseria. 
CONCIERTO 
HUELVA, 9.—En la Sociedad omí-
bense Eil Oriaón so ceilebró el primer 
concierto de la Sociedad, que fue in-
terpretado ante un selecto y numero-
so auditorio. 
UNA RIÑA 
HUBLVA, 9.—En la mina «La Zar-
za» cuestionaron José Mart ín Rodrí-
guez y José Delgado. Esto último dis-
paró contra su contrario una esco-
lióla y le hirió gravemente. 
L o s fondos de un G o b i e r n o . 
Suspensión de pagos. 
NUEVA Y O R K . - i o s establecimien-
tos bancarios de Nueva York deposi-
tarios de fondos del - Gobierno meji-
cano han recibido la orden de sus-
pender pagos contra los fondos" en 
cuestión qno suman alrededor de. 
5.000.000 dólares, a consecuencia de 
una demanda presentada por la Oli-
vior Trading Compañy, contra los fe-
rrocarriles nacionaJes de Méjico. 
La demanda, que imíplica un recla-
mo por pesos 1.250.000, aproximada-
mente, se basa en la cancelación do 
una concesión ferroviaria hecha a la 
firma citada por eil Goibiorno de Ca-
rranza y en la incautación por parte 
del Gobierno mejicano del material 
rodante que poseía en Méjico la Com-
p.'iñía. 
Not ic i a s oficlaleg. 
Información de la n m 
vlncla. H0, 
D E P O T E S 
^irdiia eivil ha ^ M Por- la Gn&atiwcu .WV-JII n « ¡ ^ , 
nido y pulesto a disposición aei , 
gado de Instrucción el joveji Oej ^ 
Martín, do diecisiete años de eS 
vecino del pueblo de Judes, a • ' 
demumeió Franc/isoo Femándoz(IU^ 
ipiieeunto autor de la snstnK^ón^i!! 
ilos objetos isiguientos, que tenía 
casetón de Lloriza, de la Rcail Cf6" d 
Jiriana: ^ ñía Astuirian(a,i . 
Un j.amón, una! hota cazadora, tó, 
botellas de vino, otra de anís, lúi' | 
so, una docena d'e Óhorizos, una ( S | 
tom de porcdlana, meaio kilo de cafól 
y medio de azúcar, un e.ncen,l¿l 
automátiioo, una manía y ot,^ 0i.^l 
tos y 25 pesetas. I 
O A V W W V V V V V W W V V V V V V V V V V V W I 
E n pe rpe tua intranquilidad. 





AOUAiR:rELAMIENTO 1>E TROPAC 
CLAUSURA DEL OEiNTRQ coS 
NISTA 
LISBOLA.—<En ostos.jjjlitinKis rlías 
han (reigiistrado aquí algunos alcuf, 
dos, dirigidos BSjueciaiiineart'C ce 
ios t ranvías . Aiuique tales hechos 
carecido de imlportanicia, lian ob 
do al Oobiarno a extramai- sus 
cauciones ^peuTnanociendio acuárt'ei 
das das tropas de la Guardia repuM 
cana y la Pdlicía. 
En diferentes puntos han estallad 
petardos de clorato potásico, que 
producido alarma en la jwblació̂  
Sollo ha resultado herido un indiv, 
dúo, aunque (levemente. 
Esta m a ñ a n a llegó una traipcra 
la caseta de madera donde se 
dan las hierramiientas de las 
que se están efectuandó en la 
de Rocío. Al mostrar a nm indiv 
lois papeles que liabía rewgiíto, í 
llevaba en un saco, hizo exiplositól 
hcnilba, resulitando mila r̂osamení 
iilesa la trapera. El que estaba 
ella sufrió (giravísiirnas heii-idas en 
has piernas. 
La bomba, que era de hierro, 
entre los papelles, sin que la tr6j 
ha va podido precisar dónde la" 
gió. " 
i l ^ , Policía ha practñcadn vanas 
tenciones y clausurado el Ontro 
nnunista por sospechar que allí se 
un ían los agitadores. 
Aparte de estas alarmas, la tn 
qulilidad es absdluta, esperá.njk'íc j 
las medidas adoptadas por el u 
no impidan la perturbación del orj 
en cuyo mantenimiento está ime.'' 
do todo «a país. 
MOVIMIENTO FRACASADO 
iRAI>AJOZ, O.^Parecen ci>nfin 
los rumores que eircularon aver 
pecto a la alteración del 
Lii^oa, donde han estallado v 
bomhas. 
'El teniente coronel Estevez. 
hallalba preso en el hospital tl« 
Ha, se evadió a primera h<«a 
tarde, regresando por la 
megándose a declarair los mmivw 
los que abandonó el benéfico esu 
cimiento. _vi,_A, 
Al parecer, estaba cotnpio 
en el movimiento que a ^ 1 ^ . 
y que fracasó por J ^ m ? ^ 
imlportantes que habían proMiiwu" 
avuida. M¡ 
'Durante la madrugada un 
esslallado nuevas bombas en 
da del Veinticuatro de J » 0 
NOTICIAS DE VIG0 
VIGO, O.-^Según las ú l t í ^ J * 
de Portugal, se considera 1 
el nmovimienito revoluciona^ 
debía estallar ayer, a las • , 
tarde; pero el Gobierno, 
nocimiiento de lo que 
órdenes severígimas a ^ 
mair y tierra para que i» 
abortar. . , „nmTff(K Se dice quie estaban comí ^ 
muehos miilitaros. a L ! l 0 , ' (fu' 
el teniente ooroned El9t^p'¡fa3 ' 
hallaba reoluidn en f J ' ^ 1 ^ 
far. Ayer, a media 
eil estableciimiientosm ^ l ^pti 
diirigió a un ;^¿KÍO1« 
él le datuivieron, ^ pí. 
de iba. Se negó a ^ ^ ^ 0 
tando sólo que no 
f.ai 
00) 
t ha 5¡ 
lijue el 









ieishonroso para el 
^ El teniente oorond E s t e ^ ^ . 
en prisiones. Hay n ^ a l l sio ¿ h 
lEn las calles de U f * * ^ i J > f 
cogidas varias b>mibae-
en l a rúa ©arbadillos, » 
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La Prensa de Oporj» " ^ ^ i ó n j 
Viigo puMica extensa w»1 
firmando ea fracaso ^ « 
¡(•eviofluidopArift*. 
